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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación surge como necesidad imperativa a un problema presente en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en tal virtud la presente 
investigación se enmarca en base de la determinación de la situación actual de la evaluación docente en 
la Carrera, para lo cual se realizó un levantamiento de información por medio de cuestionarios 
aplicados en la muestra de discentes y población general de docentes involucrados en el estudio. 
Existiendo una base de información de la situación actual, se ha podido dar sustento técnico a una 
propuesta que servirá como herramienta para la optimización del sistema evaluativo en el grupo 
docente de la Carrera objeto de la investigación. 
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ABSTRACT 
This research emerges as an imperative to present a problem in teaching and learning of Life Sciences 
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Education. This investigation is based in the determination of the actual state of teacher evaluation 
career, for which a survey of information through questionnaires was carried on, in a sample of 
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INTRODUCCIÓN 
Este proyecto de investigación tiene como objetivo analizar como el sistema de evaluación al 
docente en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, está 
relacionado en el aprendizaje de los educandos según los resultados proporcionados por el DTIC.  
 
Esta tesis como perspectiva realizar una homología y analogía con los resultados obtenidos en el 
SAU para determinar el número y porcentajes de estudiantes que se encuentran en una escala 
cualitativa de evaluación muy buena, buena, regular, etc. 
 
Tiene como fin presentar un modelo de evaluación ajustado más a las necesidades e intereses de la 
Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química a la vez que pretende que el 
estudiante exprese libremente sus ideas y pueda sugerir la implementación de nuevas técnicas a 
emplearse en el aula durante el proceso de enseñanza aprendizaje, para ello se ha visto la necesidad 
de crear un modelo que contenga las directrices adecuadas para la evaluación docente, paralelo al 
existente en la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 
 
Este trabajo está basado en los criterios emitidos por docentes y discentes de la carrera, adicional se 
ha tomado en cuenta las políticas de evaluación empleado por el Consejo Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.   
Este proyecto de tesis consta de seis capítulos: 
 
El Capítulo I - El Problema: Sitúa su contenido en el planteamiento del problema, determina la 
formulación y evaluación del  problema,  se presenta preguntas directrices así como los objetivos 
de la investigación, la justificación, la importancia de la misma y sus limitaciones.  
El Capítulo II - Marco Teórico: Este capítulo recoge los antecedentes de la investigación, su 
fundamentación teórica y la orientación filosófica de la evaluación que nos permite definir sus 
ideas directrices y se extiende a la descripción del Sistema de Evaluación de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en función del 
desempeño docente. 
 
En el Capítulo III - La Metodología. Se refiere al diseño de la investigación, se plantea la 
modalidad y tipo de investigación de campo, investigación bibliográfica e investigación descriptiva 
con prueba de hipótesis, y proceso de intervención, se define la población y muestra, la 
operacionalización de las variables se definen técnicas de investigación como la encuesta, 
cuestionarios debidamente validados y la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, 
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procesamiento de la investigación, recolección de la información, análisis y criterios para la 
elaboración de la propuesta. 
 
En el Capítulo IV - Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados: Presento el resultado de 
las encuestas aplicadas a 21 docentes, 139 estudiantes,  así como el análisis e interpretación de los 
mismos seguida de la discusión de los resultados y hallazgos de la investigación. 
 
En el Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones: En este capítulo apreciaremos las 
conclusiones y recomendaciones que presento la Carrera de Ciencias Naturales, Biología y 
Química de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central 
del Ecuador de acuerdo a los resultados de todas las fases de investigación. 
 
En el Capítulo VI. La Propuesta: Pongo a consideración la propuesta de un modelo para la 
evaluación docente de la carrera de ciencias naturales y del ambiente, Biología y Química de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, 
como parte de estrategia de solución para el cumplimiento de objetivos educativos.
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema 
En la Universidad, las actividades de enseñanza y de aprendizaje se piensan y se diseñan en 
función de su contribución a la plena e integral formación del estudiante como persona y como 
profesional. Esto implica para el profesor la construcción de escenarios en los cuales el estudiante 
pueda expresar todo su potencial intelectual a través de actividades que le sean significativas y le 
motiven al esfuerzo que enriquece y produce la satisfacción del aprendizaje. 
Se requiere entonces, una perspectiva evaluativa que supere la simple descripción de lo que realiza 
un profesor y permita comprender toda la potencialidad de su labor y apunte a su 
perfeccionamiento. Ello no es posible sin romper con viejos paradigmas y con el énfasis 
mecanicista y el carácter positivista que la ha acompañado. 
Las instituciones universitarias alrededor de su misión edifican un proyecto institucional en el cual 
patentizan sus principios, propósitos y estrategias que abarcan campos tan significativos como el de 
la docencia, la investigación y la proyección social. Las estructuras organizativas, los niveles 
jerárquicos, las rutinas comunicativas, los esquemas de participación, establecidos como un todo 
articulado constituyen el ambiente institucional desde el cual se posibilita el quehacer docente. 
Es necesario dejar sentado que todo acto evaluativo debe estar pensado desde una perspectiva de 
mejoramiento y construido para beneficiar a la sociedad como un todo. 
Por ello, el proceso evaluativo debe privilegiar una profunda reflexión en torno a las posibilidades 
de mejoramiento como arma esencial para potenciar la capacidad transformadora que coadyuve a la 
solución de las más sentidas problemáticas siempre en pro de una sociedad más justa y humana.  
Los profesionales de la docencia deben contar con competencias específicas (disciplinares) y 
transversales (personales/sociales), pero muchos de ellos carecen de las mismas y esa falencia se 
traduce en las aulas que son transmitidas a los estudiantes. 
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Por medio de una evaluación eficaz a los docentes se puede establecer correctivos para mejorar las 
condiciones de aprendizaje en los estudiantes.  
Por otro lado, se reflexiona sobre la calidad de la educación superior y del profesorado al tener 
resultados evaluativos. Actualmente el entorno universitario es altamente dinámico y las 
instituciones deben configurar sus estructuras organizacionales en concordancia con ese 
dinamismo, pero por una falta de una evaluación se ve totalmente disminuida.  
Delimitación del Problema 
Este problema está delimitado en el campo de la educación superior; en el área de evaluación 
académica; en el aspecto de la aplicabilidad y se enfoca en el Modelo Sistémico de evaluación de la 
carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química con el análisis y verificación de 
los resultados obtenidos en el SAU y de los aprendizajes obtenidos según la información recabada 
en la Secretaría de la carrera. 
El proceso de investigación se realizó en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología 
y Química de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central 
del Ecuador de la Ciudad de  Quito en el periodo 2012 -2013. 
Formulación del Problema 
¿De qué forma incide el sistema de evaluación de docentes de la Carrera de Ciencias Biológicas y 
Ambientales de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Central del Ecuador en el proceso de  aprendizaje de los estudiantes? 
Evaluación del problema 
Delimitado 
Se analizará el Sistema de Evaluación del docente de la Carrera de Ciencias Naturales y del 
Ambiente Biología y Química de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Central del Ecuador en las funciones académicas y de investigación en la ciudad de 
Quito en el periodo 2012 -2013. 
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Originalidad 
El Sistema de Evaluación del docente Universitario en la carrera de Ciencias Naturales y del 
Ambiente, Biología y Química de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Central del Ecuador no se ha analizado en la universidad de como los resultado 
obtenido por el mencionado sistema coadyuva en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 
dentro del marco de exigencia que propone el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, por lo tanto, es un tema pertinente y de 
interés institucional. 
Concreto 
Se refiere a un campo específico como es el análisis de la evaluación docente en la carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química con fines de aplicar un modelo de 
evaluación más objetiva a los docentes. 
Contextual 
El tema de investigación nos brinda la posibilidad de conocer de forma real el desarrollo de todos 
los componentes, funciones, ámbitos y procesos de la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente 
Biología y Química. En este sentido el tema de investigación enunciándose circunscribe a una 
población, como es el caso de directivos, docentes y estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales 
y del Ambiente Biología y Química Universidad Central del Ecuador, la misma que, se delimita la 
investigación en un tiempo y espacio determinado porque este proceso de investigación se realizará 
en el periodo 2012 - 2013. 
Relevante 
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la educación superior 
CEAACES) ha iniciado un proceso de acreditación en todas las universidades del país por lo que 
pienso que este tema es de suma importancia para evidenciar el nivel de cumplimiento de las metas 
y objetivos de cada uno de las asignaturas que forman parte de la carrera de Ciencias Naturales y 
del Ambiente Biología y Química Universidad Central del Ecuador. 
 
Factibilidad 
El proceso de investigación se puede llevar acabo puesto que cuento con la apertura y apoyo de los 
directivos, docentes y estudiantes de la Carrera Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y 
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Química; además cuento con los recursos humanos y financieros para llevar a buen término este 
proceso de investigación. 
 
Objetivos 
Generales 
Analizar el sistema de evaluación del docente universitario de la carrera de Ciencias Naturales y 
del Ambiente, Biología y Química.  
Elaborar un modelo de evaluación orientada a la mejora de las competencias del área académica de 
los docentes universitarios. 
Específicos 
1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso de evaluación en la Carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 
2. Describir los fundamentos teóricos de la evaluación y calidad de la educación y su 
influencia en el aprendizaje. 
3. Proponer un modelo de evaluación que se ajuste a la carrera de Ciencias Naturales y del 
Ambiente, Biología y Química. 
Preguntas Directrices 
1. ¿En qué medida se relacionará el Sistema de Evaluación del Docente en la Carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química con los resultados de los 
aprendizajes alcanzados por los educandos? 
2. ¿Qué tipo de pruebas estructuradas utilizan los docentes para evaluar a sus estudiantes? 
3. ¿Incidirá una propuesta de un modelo de evaluación que se ajuste a la carrera en los 
resultados de los aprendizajes de los discentes? 
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Justificación e Importancia 
Es importante que dentro de la educación superior existan niveles de alta calidad, y se debe regirse 
a los reglamentos universitarios, conjuntamente con un modelo de evaluación docente que sea 
remitido a esas instancias. Así se debe realizar esfuerzos, propuestas, cambios, mediciones y 
asegurar las competencias necesarias; para conseguir el logro de propósitos institucionales, como 
también los propósitos de desarrollo local y nacional, soportados en las prioridades de la educación 
como elemento crítico de mejora de las sociedades.  
La Universidad Central en un desarrollo institucional, en el cual se incluye, normas, resoluciones, 
procesos; el área de recursos humanos, es el principal aliado estratégico, que ayudará a cumplir con 
los objetivos y metas propuestas, para que se traduzca en sus discentes en ser excelentes 
profesionales. Dicha área será quien facilite una gestión del cambio, a través del establecimiento de 
distintas herramientas, para conseguir un desarrollo favorable, que brinde un apoyo normal al 
cambio; que la sociedad anhela de estos centros superiores. 
Con un cambio eficaz evaluativo en los diferentes procesos a ser aplicados en el marco de la 
docencia de Universitaria, se establece una pauta para conseguir esa transformación. 
Con el desarrollo de una evaluación docente bajo la óptica de Gestión por competencias, nos 
permitimos dar mayor dinamismo y consistencia a los procesos académicos basados en este 
modelo, las estrategias, técnicas y metodologías, necesariamente deben poseer un sustento 
conceptual y teórico.  
Un cambio que refleje las macro tendencias mundiales donde proponen al ser humano nuevas 
formas de plantearse el futuro personal. Entre esas tendencias destaca la globalización de la 
economía, la flexibilidad laboral, la demanda de profesionales competentes y la re concepción del 
trabajo.  
La globalización de la economía descansa en gran parte en la actual sociedad de la información, 
que en sí misma, constituye un histórico cambio estructural en las formas en que las personas 
deben situarse frente a su contexto y frente a su supervivencia y no ser indiferentes ante estos 
panoramas con la universidad a la par de estas características globales.
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del estudio 
Analizando los estudios investigativos referentes a la evaluación de la docencia universitaria, el 
tema que se identifica en similitud, es la tesis: “Elaboración de una matriz de evaluación a los 
subsistemas de recursos humanos a ser utilizada con el cuerpo docente de la carrera de 
administración de empresas de la Universidad Politécnica Salesiana sede matriz Cuenca, según el 
modelo gestión por competencias, en base a áreas del conocimiento”, correspondiente al año 2009, 
defendida esta tesis por el maestrante Guido Paúl Flores Sisalima.(Flores, 2009) 
En esta investigación se  toma en cuenta que proceso académico, es trascendental, para el 
estudiante universitario, teniendo como fundamento el aprendizaje, exige la responsabilidad de las 
Instituciones educativas en brindar conocimientos actualizados y útiles, recurriendo a diferentes 
métodos pedagógicos, que se pueda implementar. 
El concepto de calidad está concebido y relacionado con la participación del docente, partiendo de 
esta responsabilidad, surgen esfuerzos en la búsqueda de mecanismos que permitan garantizar una 
educación de donde el profesional demuestre su capacidad.  
Se hace una transposición desde la política empresarial al sistema de política de preparación del 
docente, razón por la cual ahora se recurre a un sistema por Competencias, ahora dichos principios 
elementales se utilizan para fortalecer la gestión del conocimiento, a través de su talento humano 
que es el Cuerpo Docente, donde se identificará a las virtudes y deficiencias mediante ciertos 
parámetros. 
Concluye este estudio argumentando que una matriz que apoye al subsistema de gestión de 
recursos humanos, solo se puede percibir sus beneficios y limitaciones en el instante de su 
aplicación. Si al buscar un soporte basado en herramientas administrativas para la gestión 
académica, es para conseguir mejores resultados de la gestión de conocimiento y mejorar la calidad 
del aprendizaje de los estudiantes.  
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Toma en cuenta que las evaluaciones docentes determinaran que beneficioso es para el docente, la 
aplicación de esta forma de analizar su preparación académica y si tiene influencia en el 
aprendizaje del estudiante. 
Se da importancia, como debe ser a la formación continua del docente, para que sea el propagador 
de profesionalidad pedagógica de verdaderos educadores según el espíritu, de modo que se cree en 
la comunidad académica un denominador común que la ponga en las mejores condiciones a la 
sociedad actual.  
Apela a los directivos de la institución docente su protagonismo que lleven a cabo este proceso que 
va ayudar mucho a la institución superior entregando buenos profesionales. 
Entre las recomendaciones expone que debe buscarse los medios adecuados para motivar la 
participación de estudiantes de maestrías y postgrados participen los procesos de reclutamiento y 
selección.  
Se debe brindar un mayor seguimiento a los planes de capacitación e intentar que él o la docente 
que vaya a capacitar lo replique con sus pares de la respectiva área.  
Solicitar a los Directores de Carrera, continúen con sus labores de motivación en la participación de 
Docentes y Estudiantes en este proceso de evaluación.  
Concienciar a los miembros de la comunidad universitaria de la importancia de la aplicación de la 
matriz a la gestión docente y su incidencia en las mejoras y beneficios. 
Fundamentación teórica 
Sistema de Evaluación Docente 
Hasta hace un tiempo la evaluación docente entorno a la enseñanza no había sido considerada una 
actividad importante, en parte debido a que la mejora dela calidad del profesorado no se veía como 
un aspecto primordial de la mejora global de la calidad de la enseñanza.  
En las últimas décadas el esfuerzo ha debido centrarse en la mejora del currículo, en el cambio de 
determinados métodos de gestión institucional y en el desarrollo de nuevos programas. La 
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evaluación del profesorado, donde se ha implementado, ha sido con frecuencia una práctica a laque 
se han dedicado pocos recursos y poca atención organizativa. 
En la universidad ecuatoriana ha existido esta preocupación desde hace años, en un Sistema de 
Evaluación Docente en la Enseñanza que contemple otras variables que inciden en la función de 
enseñanza, abordando el análisis con metodologías cualitativas y cuantitativas. 
(García & Muñoz, 2009), mencionan: 
“Las demandas reclaman unos planteamientos de evaluación que conecten 
coherentemente con la metodología activa de enseñanza que plantea, los cuales 
conducen indefectiblemente, a una evaluación formativa, que puede ser, además, 
compartida”. Cuanta más atención se preste a la evaluación, y más se utilicen sus 
resultados para la toma de mayor número de decisiones, su papel en la enseñanza 
adquirirá una mayor relevancia. El gran reto para el conocimiento, la educación y el 
pensamiento de este siglo es la contradicción entre los problemas cada vez más 
globales, interdependientes y planetarios, por una parte, y la forma de conocer, que es 
cada vez más fragmentada, parcelada y compartimentada, por otra parte”.1 
El debate y la preocupación por la calidad educativa adquieren también singular relevancia en 
función de los fenómenos de la globalización y la competitividad internacional. De ahí que el tema 
sobre la calidad de la educación superior ocupe un lugar destacado en la discusión sobre las 
políticas en este nivel educativo. Hay quienes afirman que la crisis de la educación superior, que en 
un momento pudo caracterizarse como una crisis de expansión es hoy día una crisis de calidad y 
que el reto fundamental, en este siglo, será mejorar sustancialmente la calidad de la educación 
superior. 
“Sistema de Evaluación 
El contar con un sistema de evaluación del desempeño docente congruente con un modelo de 
educación centrada en el aprendizaje reviste vital importancia, en tanto que a través de él se podrá 
obtener información sobre el impacto real que la actividad docente tiene sobre el logro de los 
resultados de aprendizaje de cada una de las diversas asignaturas que constituyen los programas 
educativos. 
                                                             
1(García & Muñoz, 2009)Perspectiva de la Educación en América Latina. FLACSO ECUADOR MINISTERIO DE 
CULTURA. Pág.35. 
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Por otro lado, tendrá la ventaja de propiciar la toma decisiones de índole académica en torno a 
programas de capacitación y desarrollo del personal docente en función de los resultados 
obtenidos.”2 
Conviene definir, en primera instancia, lo que es la evaluación del desempeño docente. Al respecto, 
tenemos lo siguiente: 
Proceso que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los objetivos educativos 
propuestos, este proceso, que implica lo formativo y sumativo a la vez, de construcción de 
conocimientos a partir de los desempeños docentes reales, con el objetivo de provocar cambios en 
los estudiantes, desde la consideración axiológica de lo deseable, lo valioso y el deber ser del 
desempeño docente. 
“En el diccionario la palabra Evaluación se define como, señalar el valor de algo, estimar, apreciar 
o calcular el valor de algo. De esta manera más que exactitud lo que busca la definición es 
establecer una aproximación cuantitativa o cualitativa. Atribuir un valor, un juicio, sobre algo o 
alguien, en función de un determinado propósito, recoger información, emitir un juicio con ella a 
partir de una comparación y así, tomar una decisión. 
La toma de decisiones se hace permanentemente evaluando y eligiendo lo que se considera más 
acertado.”3 
Más técnicamente (Díaz & Hernández, pág. 2005) lo definen como: 
“La etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera 
sistemática, en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. 
Entendiendo a la educación como un proceso sistemático, destinado a lograr cambios 
duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma, en base a 
objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e individualmente aceptables”4 
La función central del proceso de evaluación – planeación, desde la autoevaluación hasta la 
certificación profesional universitaria, es hacer una valoración de los programas académicos y de 
investigación de los diferentes niveles de la educación superior, en las diversas áreas de 
                                                             
2http://www.buenastareas.com/ensayos/Ensayo/2950590.html 
3http://www.mgpss-perc.com/content/43/multimedia/perctoolstema3-86.swf 
4(Díaz & Hernández, pág. 2005)“Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2005” Volumen 3. Número 1e. Pág. 
56 
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conocimiento en cada país, proponiendo y aplicando estrategias de fortalecimiento y superación del 
programa en particular, de la institución, y de la educación superior en general, mediante la 
confrontación de los resultados esperados con los resultados obtenidos, con el fin de identificar y 
hacer evidentes, en sus procesos, los aciertos y las fallas, así como sus causas.  
Características 
El proceso de evaluación – planeación utiliza cuatro referentes como paradigmas de confrontación 
de los procesos y resultados educativos:  
a) “El referente institucional ser: Da cuenta de la intencionalidad y de los objetivos que persigue la 
institución en la formación de profesionales: las líneas de investigación a desarrollar, los problemas 
sociales para los que es necesario proponer soluciones, la demanda y oferta de trabajo a cubrir, así 
como la vinculación con los sectores público y privado. Establece el deber ser y la aspiración de ser 
de la institución, aspectos que dan forma al proceso educativo y a su vinculación con el ámbito 
local, regional, nacional e internacional.  
b) El referente disciplinario saber: Se refiere al conjunto de conocimientos que el estudiante deberá 
dominar al finalizar su formación académica. Se define por el avance de la disciplina y el 
desarrollo de proyectos de investigación en el ámbito universal.  
c) El referente profesional saber hacer: Pone el énfasis en las habilidades, destrezas y aptitudes que 
deben formarse en el estudiante para que se desarrolle como un profesional de su disciplina, 
manteniéndose permanentemente actualizado. Se caracteriza por la diversidad de prácticas 
vinculadas con el entorno local y nacional, pero también con sus posibilidades de inserción 
internacional, ya sea en el campo de la investigación o la docencia, y el desempeño profesional en 
el sector público o en el privado.  
d) El referente social saber para quién se es, se sabe y se hace: Constituye la integración de los 
referentes anteriores en la formación integral de profesionales que estén comprometidos con su 
entorno cultural y humano, y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada 
uno de los miembros de la comunidad, en sus ámbitos, primero local, después regional, nacional e 
internacional.  
Cada uno de los referentes tiene asociada una modalidad de evaluación. Así, la autoevaluación 
toma como referente al institucional, con el propósito de indagar sobre el nivel de logro de las 
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intenciones y aspiraciones de cada programa, dependencia y organización universitaria, así como 
del sistema educativo en general.  
La evaluación externa tiene que ver con el referente disciplinario al partir del análisis de los pares 
especialistas en el área de conocimiento, acerca de si se está proporcionando al estudiante la 
información teórica y práctica significativa de la disciplina, si ésta es actualizada y si recupera los 
avances del conocimiento en el plano internacional. “5 
La acreditación está asociada al referente social, al dar fe pública de la calidad académica de los 
procesos y los resultados educativos de un determinado programa, incluida su pertinencia como 
instrumento de innovación creativa para la comunidad específica a la que responde, y su 
trascendencia local, regional, nacional, e internacional.  
Finalmente, la certificación profesional universitaria tiene como referente al profesional, mediante 
el cual se valora la capacitación productiva e integral que el egresado ha adquirido para responder a 
las problemáticas relativas a su praxis particular, en diferentes escenarios, desde locales hasta 
globales.  
Proceso de la evaluación 
La evaluación se la concibe como un componente del proceso educativo que se caracteriza por ser 
integral, participativa,  contextual, permanente y transformadora.  
(Ägueda & Cruz, 2005), manifiestan lo siguiente: 
“Para el profesor, la docencia tradicional, la clase magistral, se verá sustituida por 
sesiones en las que haya mayor participación del alumnado, haciendo uso de las 
denominadas metodologías activas. Además el profesor habrá de dedicar parte de su 
tiempo al seguimiento, o acompañamiento de discentes…de pensar solo en la materia, 
ahora se trata de que los discentes la aprendan”6.  
En el caso concreto la influencia en los estudiantes, por parte del docente es fundamental, ya que va 
a constituir para ellos y para ellas un aprendizaje que puede condicionar, en gran medida, sus 
                                                             
5
http://www.redalyc.org/pdf/373/37312911008.pdf 
6(Ägueda & Cruz, 2005)“Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2005” Volumen 3. Número 1e. Pág. 66. 
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actitudes y conductas posteriores como ciudadanos y ciudadanas integrantes de una sociedad 
democrática.  
“Es un proceso de realimentación mediante el cual los/as estudiantes,  los/as docentes y la 
institución obtienen información cualitativa y cuantitativa sobre el grado de adquisición, 
construcción y desarrollo de las competencias,  teniendo en cuenta tanto los resultados finales 
como el proceso,  con base a parámetros y normas consensuadas,  a partir de lo cual se toma 
decisiones sobre: la formación,  estrategias docentes,  estrategias de aprendizaje,  medios 
educativos y  políticas institucionales.  “7 
Su finalidad es  servir de instrumento o recurso para que el personal de la comunidad universitaria,  
desarrolle actitudes reflexivas de crítica y autocrítica que permitan superar limitaciones para 
avanzar hacia el crecimiento organizativo y personal. 
“El proceso de evaluación plantea: 
 Ofrecer información necesaria para planificar y tomar decisiones  antes,  durante y después 
de una etapa de trabajo; 
 Precisar los criterios para mantenerlos, continuarlos y/o reproducirlos;  los errores para 
enmendarlos y superarlos y, las necesidades de recursos para buscar las formas de 
proveerlos;  
 Identificar los logros y los aspectos a mejorar en los procesos de aprendizaje  de los/as 
estudiantes tanto en el tiempo inmediato como en el futuro;  y,  
 Establecer la coherencia entre fines,  acciones y métodos con las estructuras organizativas 
y con los lineamientos universitarios. 
Los aspectos que se evalúan: 
 La organización y planificación de cada programa y/o evento educativo; 
 La ejecución; 
 Las respuestas actitudinales de los/as participantes frente al programa o evento;”8 
                                                             
7http://dspace.utpl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/4463/1/tesis.pdf 
8 http://www.ute.edu.ec/Modelo_Educativo_new.pdf 
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 El nivel de asimilación de aprendizajes; 
 El desarrollo de capacidades; 
 Los resultados o productos de la intervención educativa en el desempeño profesional y 
social,  en definitiva la formación de competencias.  
La evaluación es: 
 Integral: Valora todos los elementos que intervienen en el proceso educativo.  
 Participativa: Con la intervención de todos los/as miembros/as de la comunidad 
universitaria. 
 Contextual: Considera todos los aspectos del entorno que inciden en el proceso educativo.  
 Permanente: Se realiza antes,  durante y después de cada proceso universitario. 
 Transformadora: Provoca cambios personales e institucionales. 
 
Tipos de evaluación 
La docencia es una actividad profesional con gran complejidad, por lo cual requiere ser 
conceptualizada a partir de su contexto, debido a que es influida, entre otras variables, por la 
filosofía de la institución en la cual se realiza y el nivel educativo en la que se ejerce.  
Esta reflexión permite ser consciente de las posibles formas de estudio del desempeño docente de 
acuerdo al objetivo de evaluación y algunas características contextuales que influirán en la 
adopción de un modelo en particular. 
“Modelo basado en la opinión de los Discentes 
El modelo de evaluación del desempeño docente basado en la opinión de los discentes es uno de 
los modelos con mayor historia y utilización en las instituciones de diferentes niveles educativos. 
El modelo parte del hecho de que los estudiantes son una de las mejores fuentes de información del 
proceso de enseñanza - aprendizaje, así como del cumplimiento de objetivos académicos por parte 
del profesor. Este modelo supone que los Discentes, a partir de su experiencia dentro de procesos 
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educativos y con diversos profesores, son los mejores jueces de la pertinencia de las actividades del 
profesor dentro del aula. 
A pesar de que es uno de los modelos de evaluación docente con más historia y uso, es un modelo 
controvertido, ya que, mientras se puede afirmar que los discentes son los mejores jueces del 
desempeño de sus profesores, existe la idea que los estudiantes no tienen la madurez suficiente para 
llevar a cabo juicios de valor objetivos sobre el desempeño de sus docentes, sobre todo en el caso 
de estudiantes de niveles educativos bajos y medios.  
Su metodología, al igual que el resto de los modelos, se basa fundamentalmente en el paradigma de 
buena docencia que la institución o el programa educativo tenga establecido, específicamente los 
comportamientos que puedan ser observados en el salón de clases. La definición de dicho 
paradigma puede ser elaborado con un análisis de contenido de opiniones de profesores y 
funcionarios de la institución interesada con respecto al buen desempeño docente, así como a través 
de la revisión de perfiles profesionales de los profesores previamente definidos en los planes de 
estudios.  
La evaluación docente a través de la opinión de los discentes puede hacerse a través de información 
cuantitativa y cualitativa. Para la primera generalmente se utilizan cuestionarios en papel o en línea 
si la infraestructura de la institución lo permite, lo cual facilita el manejo e interpretación de datos. 
El diseño del instrumento a utilizar para recolectar la información debe contar con las 
características psicométricas que demuestren la validez de los resultados y deben ser administrados 
por personas ajenas al proceso de enseñanza de los discentes, siempre manteniendo la 
confidencialidad de los estudiantes con el fin de aumentar la participación de estos y evitar el temor 
a represalias a partir del juicio que estos omitan. 
Para obtener información cualitativa se puede hacer uso de entrevistas grupales, haciendo 
preguntas y respuestas guiadas por un especialista externo a una muestra de estudiantes del grupo 
donde el profesor da su clase. La ventaja principal de esta estrategia radica en la diversidad de 
opiniones que pueden encontrarse, sin necesidad de ser acotadas como se hace en un cuestionario. 
Sin embargo, son poco utilizadas debido a su falta de representatividad en el resto del grupo, así 
como su deficiencia en cuanto a la factibilidad de comparación entre profesores cuando los 
objetivos de la evaluación así lo requieren. En algunos casos se utilizan los grupos focales, donde 
un especialista externo a la clase ayuda a la discusión de ideas y puntos de vista sobre el 
desempeño docente, bajo un guion estructurado, a una serie de discentes. Sin embargo, a pesar de 
la información valiosa que aporta, suele ser una técnica de poca representatividad que requiere una 
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gran inversión al igual que la entrevista grupal. La metodología a utilizar en este modelo de 
evaluación dependerá de factores como: la infraestructura de la institución, el número de profesores 
a evaluar y sobre todo, el objetivo de la evaluación, ya que cada metodología proporciona diversas 
formas de análisis de datos y de alcance de la información.”9 
Modelo de evaluación a través de pares 
El modelo de evaluación del desempeño docente a través de pares es el procedimiento por el cual 
los miembros de una comunidad docente de una institución educativa juzgan el desempeño de los 
profesores, los cuales generalmente forman parte del mismo campo disciplinario.  
Este tipo de evaluación del desempeño docente se fundamenta en el hecho de que los pares son 
expertos en el campo docente, así como en la disciplina en la que el profesor ejerce su actividad, lo 
cual da pauta a una evaluación objetiva basada en la experiencia profesional de profesores que se 
desenvuelven en la misma área de conocimientos que el evaluado. 
También es importante el hecho de que los colegas docentes tienen experiencia, prioridades y 
valores similares entre ellos (sobre todo cuando son de la misma institución), lo cual facilita el 
proceso evaluativo. Este modelo puede ser utilizado para propósitos de diagnóstico contratando 
personal docente; objetivos formativos, principalmente auxiliando al fortalecimiento del trabajo 
académico; y con fines sumativos, promoviendo a los profesores, asignando reconocimientos y 
otorgando estímulos a su labor académica. 
Para su desarrollo generalmente se utilizan varios pares disciplinares para emitir juicios, 
generalmente utilizando un número de profesionales con el fin de mantener el equilibrio en la 
evaluación. Este tipo de evaluación puede llevarse a cabo ya sea a través de comisiones encargadas 
de revisión de medios de verificación del desempeño del profesor (exámenes elaborados por el 
evaluado, opiniones de discentes, etc.), observando directamente la clase del profesor haciendo uso 
de un instrumento para asegurar la objetividad de los juicios que se emiten (rúbricas o escalas 
gráficas, descriptivas y numéricas), o bien a través de entrevistas.  
En la revisión documental, se solicita al profesor la entrega de una serie de documentos 
relacionados con sus actividades académicas, lo cual permite al grupo evaluador no interrumpir al 
profesor dentro de su clase para evaluar su desempeño, aunque al igual que en el resto de los 
modelos deben establecerse criterios previos para poder juzgar la información que se presenta.  
                                                             
9 http://psicopediahoy.com/evaluacion-docente-cuatro-modelos/ 
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Cuando se realizan observaciones de las clases del profesor por medio de pares también deben 
establecerse previamente criterios de desempeño docente dentro del aula estableciendo un perfil de 
desempeño docente, recordando que como en todo proceso evaluativo, el profesor debe recibir una 
retroalimentación oportuna sobre su desempeño en el aula. Cuando se utiliza entrevista se puede 
obtener información que no es necesariamente observable a través de documentos o dentro del 
salón de clases. Sin embargo, se utiliza de forma complementaria a la revisión documental, sobre 
todo cuando la evaluación se realiza con fines diagnósticos y sumativos. 
Modelo  de evaluación profesoral 
La sociedad actual exige que las universidades conjuguen adecuadamente sus tres funciones 
sustantivas y por ello se requiere con mayor urgencia que el profesor universitario, investigue 
enseñe y se proyecte socialmente. Para ello, se requiere fundamentalmente de dos cosas: Del 
desarrollo profesional de los docentes ligado a su contexto particular y de la mejora de las prácticas 
educativas.  
El primero va necesariamente ligado a sus procesos de capacitación y actualización docente tanto 
en el plano pedagógico como en el disciplinar, a la reflexión que haga de su propia labor docente y 
a su participación decidida en la reflexión institucional que adquiere necesario vigor en el ejercicio 
auto evaluativo.  
El segundo alude directamente al currículo que, es un campo de investigación en la que se 
conjugan teoría y práctica y una acción incitadora y explícita de la profesionalización de los 
docentes y la formación de los discentes. Desde el currículum se da significado al qué, cómo y para 
qué y el porqué del proceso de enseñanza que promueve aprendizaje. 
La evaluación profesoral desde la perspectiva institucional abarca como campos de acción para el 
trabajo de los profesores los de la docencia, la investigación, la proyección social, la gestión y el 
desarrollo profesoral, concebidos de la siguiente manera: 
 La docencia está conformada por las actividades necesarias para impartir un grupo de una 
asignatura de pregrado o postgrado, en los períodos semestrales normales o en el período 
intermedio, las cuales incluyen: la clase presencial, la preparación de clase, la evaluación 
de los estudiantes y su correspondiente realimentación con fines de orientación y la 
atención fuera del aula a los estudiantes del grupo. Así mismo se considera actividad de 
docencia la tutoría o consejería a un grupo de estudiantes  
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 La investigación está conformada por las actividades necesarias para generar conocimiento 
en cualquiera de sus posibilidades, las cuales incluyen: la planeación y ejecución de 
proyectos específicos y la presentación, confrontación y difusión de los resultados del 
proyecto. Así mismo se considera actividad de investigación la dirección y/o asesoría de 
proyectos de grado, el apoyo, mediante asesoría especializada, a proyectos formales de 
investigación y la producción intelectual. 
 La proyección social está conformada por actividades relacionadas con proyectos para 
aplicación de conocimientos, educación continuada, proyectos de beneficio social y el 
manejo de relaciones con comunidades académicas nacionales e internacionales. 
 La gestión académica está conformada por actividades de planeación, decisión, ejecución, 
control y orientación de Facultades o Departamentos académicos, o de Dirección 
académicos de pregrado o postgrado o de Coordinación académica de áreas del 
conocimiento desarrolladas por el Departamento o de Dirección de Centros de soporte 
académico que hayan sido establecidos como tales.”10 
 
Modelo de evaluación por perfil del docente 
Este modelo es el que se utilizará para la propuesta en el presente trabajo investigativo, este 
proceso se basa en el perfil del maestro, dicho modelo se complementa con el modelo del Consejo 
Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) que se ha diseñado para la autoevaluación 
institucional con fines de acreditación de las Universidades y Escuelas Politécnicas, el presente 
modelo está integrado de la siguiente manera: (CONEA, 2010) 
a) “La evaluación considera los referentes de calidad. Estos referentes son las características y 
estándares de calidad. En las características se concreta el perfil ideal del docente; 
b) El objeto a evaluar está referido a los ámbitos y componentes, esto es un ámbito y tres 
componentes. 
c) El componente central en el cual confluyen los ámbitos, componentes,  características y 
estándares, son los indicadores de calidad; 
                                                             
10 http://psicopediahoy.com/evaluacion-docente-cuatro-modelos/ 
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d) El modelo considera la información necesaria para autoevaluar, que se clasifica en: hechos 
y opiniones.  Los primeros son documentos, informes, registros, y datos cuantitativos. Los 
segundos se refieren a criterios, razonamientos y percepciones; 
e) Los procedimientos (¿Cómo evaluar?), es decir los pasos que hay que dar para diseñar y 
aplicar los instrumentos, la recopilación de la información, su procesamiento, el análisis 
para identificar fortalezas y debilidades y la valoración ponderada de los resultados; 
f) Las técnicas a utilizar para recopilar la información son las encuestas. De igual manera, los 
instrumentos a utilizar son los cuestionarios de encuestas. (Con las técnicas e instrumentos 
se responde a la pregunta ¿con qué evaluar?); 
g) Las personas que informan. Estas personas están consideradas como claves y son los 
estudiantes, y la Comisión Académica; 
h) Las personas que evalúan. La Comisión de Evaluación Interna es la encargada de dirigir la 
evaluación del desempeño docente, que a su vez se apoya en la Comisión Técnica de 
Evaluación; y, 
i) Los informes tanto borradores como final en los que se incluyen los planes de 
mejoramiento.”11 
 
Perfil de Competencia del Docente 
Es importante que un docente en un mundo globalizado y cada día más competitivo, deba poseer 
un dominio del aprendizaje, el cual le permita cumplir de manera correcta las actividades que debe 
desempeñar, partiendo de conocimientos generales, un docente debe promover el ámbito social, 
crítico, reflexivo, y facilitador de aprendizajes desde una visión constructivista.  
Un docente con características asertivas, formado en valores y con una mente que de apertura al 
cambio, capaz de concebir y practicar la corresponsabilidad con compromiso moral, serán bases 
fundamentales para el desarrollo integral de sus discentes. 
                                                             
11https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url
=http%3A%2F%2Fwww.unl.edu.ec%2Fmedia%2Fevdesdoc09.doc&ei=7lB1U8_4KcuGqgacuoGQBw&usg=AFQjCNG
E9kN-ISvj_1iZKxRW9p7SzlnQ7g&bvm=bv.66917471,d.b2k 
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Según (Estévez, 2000), “La Educación por Competencias en el marco de la formación pretende ser 
un enfoque integral que busca vincular el sector educativo con el productivo y elevar el potencial 
de los individuos, de cara a las transformaciones que sufre el mundo actual y la sociedad 
contemporánea”. 
El tema respecto a la educación por competencias y formación a menudo se centra 
fundamentalmente en la construcción de discursos que se orientan a impulsar el saber, no obstante 
las nuevas modalidades educativas reúnen objetivos claros y definidos del proceso, que implican la 
demostración del Saber (conocimientos), en el Saber Hacer (de las competencias) y en las 
Actitudes (compromiso personal en el Ser) lo que determina en la formación como un proceso que 
va más allá de transmitir saberes y destrezas. 
La combinación de la aplicación de conocimientos, habilidades o destrezas son los objetivos y 
contenido del trabajo a realizar y se expresa en el Saber, el Saber Hacer y el Saber Ser. 
A continuación se presenta una figura que ilustra la aplicación de los conocimientos. 
 
Gráfico Nº 1: Factores que intervienen en el aprendizaje 
 
Fuente: (CEJAS, 2006) 
Se concluye este aspecto respecto a la formación por competencia laboral con aquel proceso que 
logra asociar la adquisición de conocimientos y el desarrollo de las capacidades y actitudes en los 
trabajadores, es un proceso que se da durante toda la vida del individuo. 
Los aprendizajes que se logran en la ejecución cotidiana de una función productiva directamente en 
el centro de trabajo, es decir en la empresa, proporcionan a las personas la oportunidad de 
desarrollar competencias, además las personas acumulan la experiencia a través de su actuación 
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diaria como miembros de un grupo social y de su interrelación con otras formas alternativas que 
propician la acumulación de cocimientos, como son los medios de comunicación. 
La combinación de la aplicación de conocimientos, habilidades o destrezas son los objetivos y 
contenido del trabajo a realizar se expresa en el Saber, el Saber Hacer y el Saber Ser de esta manera 
se tiene las siguientes consideraciones: 
 “La formación por competencias debe ir más allá de transmitir saberes y destrezas 
manuales. 
 Debe buscar incrementar la capacidad de las personas. 
 Aspectos culturales, sociales y actitudinales. 
Así la competencia en líneas generales implica tanto un saber, como un saber hacer, que se expresa 
en los diferentes ámbitos del ser humano3, en el orden profesional, a través de sus capacidades 
inclusive tales como: 
 La multivalencia, ampliación de capacidades de intervención sobre varias tareas y 
operaciones en el seno de una misma profesión básica. 
 La polivalencia, en la ampliación profesional hacia una segunda profesión y oficio a partir 
de una profesión básica. 
 La experticia, calidad del experto, con un alto nivel de competencia profesional en la 
propia tarea. 
El desarrollo de cada una de las actitudes, aptitudes intelectivas, aptitudes  procedimentales y los  
contenidos tiene correspondencia con la formación en el ser, en el pensar, el hacer y el saber, 
respectivamente, y el aprendizaje logrado por medio de la convergencia de estas cuatro 
dimensiones da lugar a los llamados aprendizajes significativos, que son los aprendizajes en los 
cuales el sujeto del proceso de formación reconfigura la información nueva con la experiencia, 
permitiéndole así integrar grandes cuerpos de conocimiento con sentido. De esa integración entre 
conocimiento con sentido y experiencia resulta el desarrollo de la competencia.”12 
                                                             
12 
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.bizkeliza.org%2Ffileadmin%2Fbizkeliza%2Fweb%2Fdoc_edu%2FDYF11TEORIA_COMPETE
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Gráfico Nº 2: Factores que intervienen en el aprendizaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Iafrancesco, 2004) 
Es importante destacar que en la educación holística, el aprender, conocer y dominar aprendizajes 
representan definiciones que toman una connotación particular, ya que son procesos en los cuales 
están inmersos una diversidad de niveles de la consciencia humana, dichos niveles se relacionan 
directamente con aspectos afectivos, físicos, sociales y espirituales, los cuales traspasan 
completamente lo cognitivo y memorístico.  
De esta manera el docente universitario debe tomar un papel protagónico como creador y fuente de 
conocimientos, lo cual le permita traspasar lo estrictamente cognitivo y memorístico, que no deja 
de ser necesario, útil e indispensable; en otras palabras, el fin primordial es que el docente asuma y 
comprenda la importancia de sustentar los conocimientos teóricos, prácticos y empíricos, en la 
espiritualidad como pilar fundamental para aprender a aprender  y a transmitir. 
Es fundamental que el docente desarrolle como competencia, la relación sistémica necesaria entre 
los conocimientos adquiridos y la aplicación de la reflexión conjuntamente con el razonamiento 
                                                                                                                                                                                        
NCIAS.doc&ei=rlJ1U_LIK86FqgaWk4HYDw&usg=AFQjCNGzfY4yTmIIAMYvl6uj9eYefgyDRw&bvm=bv.6691747
1,d.b2k 
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lógico, y comprometido con la actualización y capacitación constante para no tener limitantes en su 
práctica como docente. 
El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
Los docentes y la comprensión de sus experiencias pedagógicas. Uno de los grandes desafíos de los 
docentes es encontrarle significado a su experiencia pedagógica. El rol de las teorías, las 
prescripciones externas y las experiencias de otros docentes adquiere relevancia cuando ellas 
pueden articularse con la experiencia del docente y, a su vez, tengan sentido en su trabajo. No en 
vano los formadores de docentes y los investigadores buscan comprender la forma como las 
instituciones educativas median y transforman el 'qué' y 'cómo' enseñan los docentes, con el fin de 
conocer sus procesos de aprendizaje. Un punto interesante aquí es la forma como dichos contextos 
pueden ser organizados de manera tal que apoyen el aprendizaje de los nuevos docentes y la 
transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes experimentados. 
El docente es alguien que está continuamente intentando aprender más sobre sí mismo y su manera 
de trabajar. Algunos autores han caracterizado la construcción del conocimiento de la enseñanza 
como un vuelco paradigmático, argumentando que es tiempo de reconocer la esterilidad de la 
pretensión de un conocimiento científico y tecnológico que guíe la actuación de los profesionales, 
creando situaciones artificiales entre el conocimiento de unos y la práctica de otros, reproduciendo 
la dicotomía entre el conocimiento y la actuación en la práctica cotidiana. 
La investigación de los pensamientos y conocimientos de los profesores/as tiene la intención tanto 
de comprender las concepciones, creencias, dilemas, teorías que gobiernan la práctica profesional 
como identificar los procesos que constituyen el aprender a enseñar y las categorías conceptuales 
en las que se articula el conocimiento para desarrollar la actividad profesional de la enseñanza.”13 
Definición 
Como lo menciona (Gomez Toro, 1985), el aprendizaje es un proceso de cambio relativamente 
permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia.  
“En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad 
conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro 
                                                             
13http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-7052009000100011&script=sci_arttext 
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criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 
experiencia. 
El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento... Aprendemos pensando, y la calidad del 
resultado de aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros pensamientos. “14 
El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana comparte esta 
facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a 
la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, que se basa en la imprimación de la 
conducta frente al ambiente mediante patrones genéticos. 
“El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 
cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 
interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 
nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 
pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 
solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas 
que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 
El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por las experiencias, conlleva 
un cambio en la estructura física del cerebro.  
Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando así variabilidad 
entre los individuos. Es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres sistemas: el 
sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área pre frontal del cerebro; el 
sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-
occipital) y el sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de 
lenguaje y homúnculo motor entre otras. 
Características 
Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, conocimientos 
previos, experiencia y motivación. 
                                                             
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 
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 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 
sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente satisfactoria. 
Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer aprender», resulta fundamental 
que el estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se encuentra limitada 
por la personalidad y fuerza de voluntad de cada persona. 
 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere determinadas técnicas 
básicas tales como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, 
seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es 
necesario una buena organización y planificación para lograr los objetivos. 
 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al mismo tiempo se 
relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 
Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los 
estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus 
mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 
Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-sintáctica de 
los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la puesta 
en acción de distintas actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 
imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 
La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de sus 
conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan 
sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman 
(tienen un papel activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 
Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que se hayan 
elaborado. 
La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso las 
preguntas y problemas que se planteen. 
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Enfoques del aprendizaje 
 La denominación de enfoques del aprendizaje, que están relacionados con la concepción que los 
discentes tienen de lo que es aprender, estudiar, a saber:  
 Aumento cuantitativo de conocimiento, como información.  
 Adquisición de métodos, datos, reglas que son retenidas para ser usadas cuando se las 
necesite.  
 Abstracción de significados.  
 Proceso de interpretación dirigido a comprender la realidad.  
Las concepciones de los discentes acerca de lo que es aprender y el concepto de orientación 
educacional que amplía la noción de motivación, para abarcar metas personales, intenciones y 
expectativas que impulsan el desempeño académico en el nivel de la educación superior.  
El término estilo alude a una forma de estudiar y de considerar la actividad de estudio, 
relativamente estable pero no inmutable. No es visto como un rasgo de personalidad, sino como el 
resultado de un inter juego temporal entre aspectos personales y contextuales, que integra en un 
todo aspectos motivacionales, conductuales, concepciones de lo que es aprender, uso de estrategias 
de procesamiento cognitivo y de regulación, tanto de procesos como de resultados, cada uno de 
ellos asociado de un modo característico con los restantes. 
El estilo de aprendizaje dirigido a la búsqueda del significado, concibe el conocimiento como un 
proceso constructivo y el aprendizaje como una fuente de crecimiento personal, para el cual está 
intrínsecamente motivado, por lo cual pone en juego estrategias de procesamiento profundo y de 
auto-regulación. Unas relaciones análogas se verifican en los otros tres estilos. 
Dentro de las estrategias de regulación, se considera las de auto-regulación de procesos, resultados 
y contenidos y las de regulación externa, es decir aquéllas que aplica el sujeto que se atiene a 
indicaciones y requerimientos del docente y de los textos.  
Introduce, además, los conceptos de orientación académica y de modelos mentales. Entre las 
primeras, distingue:  
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 Orientación personal, que coincide aproximadamente con lo que otros autores llaman 
motivación intrínseca, en la que el discente tiene placer por el estudio, disfruta 
aprendiendo, las materias que cursa le resultan interesantes.  
 Orientación a la acreditación: es el discente que estudia principalmente por la nota, para 
pasar los exámenes. Es lo que la teoría de metas académicas llama metas de desempeño.  
 Orientación a la auto-evaluación: el sujeto quiere probarse a sí mismo que es capaz de 
llevar adelante una carrera, quiere descubrir sus cualidades.  
 Orientación a la profesión: Su elección de carrera está motivada por el tipo de trabajo que 
le gusta, quiere ante todo ser un profesional y el estudio es un medio para eso.  
Los modelos mentales que se exploran son:  
 Conocimiento como incorporación (estrategias básicas de procesamiento)  
 Conocimiento como elaboración (estrategias profundas)  
 Conocimiento como aplicación  
 Conocimiento como estimulación (por parte del docente)  
 Conocimiento como cooperación (entre pares)”15 
Organismos de Control de la Educación Superior del Ecuador
16
 
CES: Consejo de Educación Superior, ente encargado de reglamentar al sistema.  
CEAACES: Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, ente encargado de la auditoria del sistema 
SENESCYT: Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Escuela de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 
Contexto  
El proceso de investigación se ubica concretamente en el Sistema de evaluación de la Escuela de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, en el cual identificamos fortalezas 
                                                             
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje 
16LOES. Art. 15 
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y debilidades mediante la descripción y análisis de los resultados generados en el proceso de 
diagnóstico y a partir del cual se plantea un modelo de evaluación que se ajusta a la carrera. 
El título que otorga actualmente la Carrera es el de Licenciado en Ciencias de la Educación 
Mención Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química reconocido por las instancias 
gubernamentales CONESUP actualmente SENESCYT.  
El proceso de investigación se ubica específicamente en la experiencia de la Escuela de Ciencias 
Naturales y del Ambiente, Biología y Química Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad Central del Ecuador en cada uno de los semestres  periodo 2012 -
2013. 
Visión 
La Carrera CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, 
conlleva un liderazgo en el proceso educativo individual, grupal, institucional y social sustentada 
en una concepción científica del mundo y en un sistema de valores como: sabiduría, 
responsabilidad, honestidad, ética profesional y compromiso social para contribuir a la sociedad. 
Misión 
La Carrera de CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, 
tiene como propósito formar profesionales de tercer nivel, altamente calificados, con capacidad 
crítica, creativa, dotados de  conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación profesional 
para dar solución a los problemas y necesidades del sistema educativo y de la sociedad ecuatoriana. 
Objetivos del Diseño Curricular 
 Derivar la estructura curricular de la investigación de la realidad nacional y de las megas 
tendencias en el área, para concretarla con la observancia de calidad, pertinencia y 
relevancia; defensa del ambiente y el desarrollo sustentable. 
 Caracterizar el sector laboral y profesional para derivar los problemas de la profesión, el 
objeto de la profesión; y, los objetivos del profesional. 
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“Plan de Estudios  
El plan de estudios es la respuesta a la solución de los problemas de la profesión, demandas de la 
sociedad  en general, demandas del sistema educativo, desarrollo científico en Ciencias Naturales 
del Ambiente, Biología y Química en concordancia con el modelo pedagógico de la Universidad 
Central. 
Los contenidos de aprendizaje, actividades de investigación, práctica pre-profesional y extensión 
universitaria se organizan en cinco ejes: humanista, básico, profesional, optativo y de vinculación 
con la comunidad.”17 
Tabla Nº 2. 1: Perfil Profesional de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología 
y Química 
ROLES FUNCIONES 
 
 
Facilitador 
 
Organiza el proceso educativo 
Planifica el proceso educativo 
Genera aprendizajes 
Potencializa ambientes educativos 
Dinamiza relaciones interpersonales 
 
Investigador 
Investiga la realidad educativa y los procesos. 
Innova su ejercicio profesional y genera formas de trabajo 
docente. 
Transfiere y aplica conocimientos 
 
Curriculista 
Diseña y planifica el currículo 
Ejecuta los procesos pedagógicos 
Realimenta los procesos pedagógicos 
Implementa instrumentos curriculares 
Evaluador Educativo 
 
Diagnostica. Pronostica. 
Resuelve en concordancia con los resultados de la evaluación. 
 
Comunicador Educativo 
Escucha. Habla con dominio académico y lógico. 
Lee textos científicos y pedagógicos. 
Escribe para difundir la ciencia. 
Simboliza la comunicación. 
Instrumenta la comunicación. 
Diseñador de medios y 
recursos para la enseñanza 
Reproduce artificialmente la realidad. 
Produce para situaciones de aprendizaje. 
Crea nuevos recursos. 
Promotor Social Diagnostica. Planifica. Consulta. Desarrolla 
Líder Educativo  Motiva. Orienta, conduce. Es referente. 
                                                             
17http://www.uce.edu.ec/web/filosofia-letras-y-ciencias-de-la-educacion/oferta-academica8 
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Emula y es modelo de acciones 
Gestor 
 
Planificación. Organización. Integración. Dirección. 
Seguimiento. Control. Evaluación. Re planificación 
 
Orientador 
Apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 
Orientación académica y profesional. 
Acción tutorial. 
Enlace con los servicios de apoyo externo. 
FUENTE: Secretaría de la Escuela de Ciencias Naturales, Biología y Química 
ELABORACIÓN: Lic. Nataly Crespo. 
Tabla Nº 2. 2: Plan de Estudios de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología 
y Química 
1er Semestre 2do 
Semestre 
3er 
Semestre 
4to 
Semestre 
5to 
Semestre 
6to 
Semestre 
7mo 
Semestre 
8vo 
Semestre 
Problemas 
Socioeconóm
icos de 
América 
Latina y el 
mundo 
Realidad 
Nacional 
Historia 
de la 
Educación 
Ecuatorian
a 
Investigaci
ón I 
Investigac
ión II 
Evaluación 
Curricular 
Bioquími
ca 
Didáctica 
de la 
Química 
II 
Filosofía de 
la Educación  
Lenguaje y 
Comunicac
ión 
Estadística 
Pedagogía 
II 
Diseño 
Curricular 
Química 
Orgánica 
Didáctica 
de la 
Química 
I 
Didáctica 
de las 
Ciencias 
Naturales 
Dos 
Psicología i 
Psicología 
II 
Pedagogía 
I 
Química 
Analítica 
Química- 
Física 
Nutrición 
Humana 
Didáctica 
de las 
Ciencias 
Naturales 
Uno 
 
Didáctica 
de la 
Biología 
II 
Química 
General 
Química 
General II 
Química 
Inorgánica 
Biología 
del 
desarrollo 
Educación 
Ambiental 
Anatomía 
Comparada 
Flora 
ecuatoria
na 
Biología 
Molecula
r 
Biología 
General 
Biología 
Celular 
Biología 
Evolutiva 
Zoología 
de 
Vertebra-
dos 
Fauna 
Ecuatoria
na 
Ecología II 
Didáctica 
de la 
Biología 
I 
Entornos 
Virtuales 
de 
Aprendiz
aje II 
Física  Biofísica Zoología Ciencias Educación Administrac Genética Proyecto
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Invertebra
dos 
de la 
Tierra II 
para la 
salud 
ión y 
Legislación 
Educativa 
s 
Educativ
os 
Matemática Botánica I 
Ciencias 
de la 
Tierra I 
Microbiolo
gía 
Anatomía 
Funcional 
 
Entornos 
Virtuales 
de 
Aprendiz
aje I 
 
  
Botánica 
II 
Fisiología 
Vegetal 
Ecología I    
FUENTE: Secretaría de la Escuela de Ciencias Naturales, Biología y Química  
ELABORACIÓN: Nataly Crespo 
 
Fundamentación Legal 
“Ley Orgánica de Educación Superior 
Además esta fundamentación legal se complementa con el contenido de los siguientes artículos de 
la LOES: 
Art. 93.- Principio de calidad.- El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 
sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 
desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 
permanente. 
Art. 94.- Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las 
condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática 
de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus 
componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el 
programa de estudios, carrera o institución. La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente 
y supone un seguimiento continuo. 
Art.95.- La Acreditación.- “La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada 
por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, para certificar la calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o 
programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 
La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de lineamientos, 
estándares y criterios de calidad de nivel internacional, a las carreras, programas, Posgrados e 
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instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación 
externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados 
periódicamente. El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior. 
El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación 
externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados 
periódicamente. 
Art. 96.- Aseguramiento de la calidad.- El Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas 
con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, 
programas académicos, a las instituciones de educación superior y también a los consejos u 
organismos evaluadores y acreditadores. 
Art. 98.- Planificación y ejecución de la autoevaluación.- “La planificación y ejecución de la 
autoevaluación estará a cargo de cada una de las instituciones de educación superior, en 
coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior.” 
En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación Superior, aprueben se hará 
constar una partida adecuada para la realización del proceso de autoevaluación. 
Art. 99.- La autoevaluación.- La Autoevaluación es el riguroso proceso de análisis que una 
institución realiza sobre la totalidad de sus actividades institucionales o de una carrera, programa o 
Posgrado específico, con amplia participación de sus integrantes, a través de un análisis crítico y un 
diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos existentes y considerar los logros alcanzados, para 
mejorar la eficiencia institucional y mejorar la calidad académica. 
Art. 100.- La Evaluación Externa.- Es el proceso de  verificación que el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior realiza a través de pares 
académicos de la totalidad o de las actividades institucionales o de una carrera o programa para 
determinar que su desempeño cumple con las características y estándares de calidad de las 
instituciones de educación superior y que sus actividades se realizan en concordancia con la 
misión, visión, propósitos y objetivos institucionales o de carrera, de tal manera que pueda 
certificar ante la sociedad la calidad académica y la integridad institucional. 
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Art. 151.- Evaluación periódica integral.- Los profesores se someterán a una evaluación 
periódica integral según lo establecido en la presente Ley y el Reglamento de Carrera y Escalafón 
del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y las normas estatutarias de cada 
institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su autonomía responsable. Se 
observará entre los parámetros de evaluación la que realicen los estudiantes a sus docentes. 
En función de la evaluación, los profesores podrán ser removidos observando el debido proceso y 
el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior.”18 
HIPÓTESIS 
Con un sistema de evaluación de docentes eficaz el proceso de enseñanza aprendizaje será óptimo 
para los estudiantes universitarios. 
SISTEMA DE VARIABLES 
Variable Independiente: 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 
Variable dependiente 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
DEFINICIÓN DE VARIABLES 
“SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE 
La etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar, de manera sistemática, en qué 
medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación. Entendiendo a la educación como 
un proceso sistemático, destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los 
sujetos, integrados a la misma, en base a objetivos definidos en forma concreta, precisa, social e 
individualmente aceptables. 
EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 
cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e 
                                                             
18 
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.reaces.ec%2Freaces%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26
gid%3D31%26Itemid%3D56&ei=_TJ2U9bwEJCGqgbU64LoBQ&usg=AFQjCNEf2FNqvJkb9VAMv6-
7CiWTdjbULw&sig2=jU9yMgZhDNNCI2Qcq8TVvA&bvm=bv.66699033,d.b2k 
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interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se construyen 
nuevas representaciones mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se 
pueden aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender no 
solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas 
que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 
Análisis.-Examen detallado de una cosa para conocer sus características o cualidades, o su estado, 
y extraer conclusiones, que se realiza separando o considerando por separado las partes que la 
constituyen. 
Aprendizaje.-Adquisición de conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 
experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 
Autoevaluación.-Evaluación o valoración de los propios conocimientos, actitudes, etc.: ejercicios 
de autoevaluación. Sinónimo de autocontrol. 
Autonomía.-Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con 
independencia de la opinión o el deseo de otros; podremos trabajar con total autonomía, sin dar 
cuentas a nadie. 
 
Capacitación docente.-Es el efecto de capacitar, y obedece al deseo de transformar a los 
profesores para modernizarlos y adquirir una profesionalización en el ámbito educativo. 
 
Calidad.-Las Instituciones de Educación Superior y en especial las Universidades desempeñan un 
rol de suma importancia en la formación de recursos humanos del más alto nivel y en la creación, 
desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología de manera que lo que ellas hacen para 
responder adecuadamente a los requerimientos de la sociedad moderna se constituye en un 
imperativo estratégico para el desarrollo nacional. 
 
Co-evaluación.-Es la valoración en conjunto de todos los actores que intervienen en el proceso de 
la enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta, cada uno de los aspectos positivos y negativos para 
mejorarlo a futuro. 
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Currículum.-Es la relación de datos personales e historia profesional que presenta el aspirante a un 
cargo o puesto de trabajo 
Epistemología.-Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos 
del conocimiento humano.  
Escalafón.-Clasificación de las personas que forman parte de un organismo o profesión, según su 
cargo, grado, categoría o antigüedad.”19
                                                             
19https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url
=http%3A%2F%2Fecaths1.s3.amazonaws.com%2Fexamen%2F1634489813.Texto(Evaluaci%25C3%25B3n).doc&ei=T
zN2U7zbH4ufqAadr4D4DA&usg=AFQjCNFduc-
GDYbQ5d31wyfLGUtVaSoJKg&sig2=U64_XhtQGl7YuKEdLZw8jQ&bvm=bv.66699033,d.b2k 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
Para mejorar un sistema de evaluación docente universitario y determinar su incidencia en la 
carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, de la Universidad Central del 
Ecuador, se hace indispensable partir de un estudio diagnóstico de la situación actual y 
caracterización del modelo de evaluación vigente, que permita identificar las limitaciones de lo que 
sería una evaluación por objetivos y un modelo de evaluación por competencias como el que se 
quiere proponer. 
La presente investigación corresponde a un proyecto factible, por cuanto está encaminada a 
resolver problemas prácticos a través de una propuesta. De ahí que por la naturaleza y tipo, sea una 
investigación aplicada en la medida que se utilizaron conocimientos de las ciencias pedagógicas 
para luego aplicarles en el proceso de enseñanza aprendizaje. De acuerdo a la naturaleza del estudio 
de la investigación, reúne por su nivel las características de un estudio exploratorio, descriptivo y 
explicativo si se tiene en cuenta que como génesis, se ha realizado un bosquejo para familiarizarse 
con temas poco conocidos que abran la posibilidad de realizar una investigación más completa; 
comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual como sustento 
para diseñar la propuesta, no sin antes explicar las causas de dichos fenómenos que se han descrito 
con anterioridad. 
Como elementos indispensables del diseño de investigación se tuvo como punto de partida, la 
revisión bibliográfica acerca del tema, planteamiento y formulación del problema, objetivos, 
interrogantes, matriz de variables, caracterización de la población y selección del grupo de estudio, 
elaboración de instrumentos, estudio de campo, procesamiento de datos, análisis de datos, 
conclusiones y recomendaciones. 
Investigación bibliográfica 
La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde se explora qué 
se ha escrito en la comunidad científica sobre el tema de esta investigación.  
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Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras investigaciones, constituye una 
de las primeras etapas de todas ellas, entrega información a las ya existentes como las teorías, 
resultados, instrumentos y técnicas usadas.  
Se puede entender como la búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el 
conocimiento existente en un área particular, un factor importante en este tipo de investigación la 
utilización de la biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas. 
(Méndez & Astudillo, 2008), agregan lo siguiente: 
“También, la investigación bibliográfica establece la agenda de futuros estudios de campo y 
documentales sobre aquellas incógnitas de orden temático, metodológico y técnico que están 
pendientes  de resolverse. La investigación bibliográfica es el punto de partida para investigaciones 
adicionales; abre caminos para formulaciones nuevas sobre problemas, hipótesis de trabajo y 
métodos de investigación”.  
La habilidad del investigador se demostrara en la cuidadosa indagación de un tema, de la habilidad 
para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras bien documentadas y depende además de 
la presentación y el orden del desarrollo en consonancia con los propósitos del documento. 
Una idea que ayuda a entender este punto es que no debe de existir ningún investigador que inicie 
su trabajo, hasta que no haya explorado la literatura existente en la materia de su trabajo. 
La investigación Bibliográfica significa una serie de fuentes de consultas donde permite 
profundizar y analizar sus conocimientos  como puede ser documentos como textos, revistas, 
periódicos. Así de los documentos investigados se puede diferenciar  de los diferentes autores, 
además de   interpretar, sacar las conclusiones y recomendaciones  y de los datos  se obtendrán los 
objetivos que se desea alcanzar en los contenidos. 
Investigación de campo 
En esta modalidad de investigación el investigador toma contacto en forma directa con la empírica, 
para obtener datos directos a través de una observación. Para complementar la información se 
puede acudir, en algunos casos, a fuentes secundarias.  
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En esta modalidad existe un grado mayor de subjetividad, dado que el sujeto está más 
relacionándose con la apariencia del problema antes que con la esencia. Existe diferentes 
tendencias en la taxonomía de la investigación, lo que ha producido varias definiciones en un 
metalenguaje particular, encontrándose entre estas; tipos, niveles, carácter, teniendo relación con 
los objetivos: lugar, naturaleza, alcance, factibilidad. 
Investigación de campo significa realizar la investigación en el sitio donde ocurren los hechos; aquí 
el investigador toma contacto directo con el fenómeno investigado y toma información de todo tipo 
de fuentes. Nos permite registrar datos de primera mano que pueden mejorar la comprensión del 
problema, determinar la causa y el efecto, entre otros. 
En la Investigación de campo, es la que se realiza en lugares no determinados especialmente para 
ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de investigación, 
donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. 
Nivel de investigación 
Esta investigación es exploratoria porque es una investigación que pretenden dar una visión 
general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad del docente universitario. Este 
tipo de investigación se realiza especialmente porque el tema elegido ha sido poco explorado y 
reconocido.  
Tiene un nivel descriptivo al preocuparse primordialmente por describir algunas características 
fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos para 
destacar los elementos esenciales de su naturaleza. Caracteriza un fenómeno o una situación 
concreta indicando sus rasgos diferenciadores en el caso específico del desempeño docente frente 
al proceso de enseñanza aprendizaje. 
Tipo de investigación 
Investigación descriptiva 
Por cuanto va a determinar el grado de influencia que tiene la evaluación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la facultad de Filosofía, como va a determinar en la actitud de los 
estudiantes, autoridades y en la sociedad en general. 
En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones diagnósticas, buena 
parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 
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fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 
peculiares o diferenciadores. 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres 
y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino 
que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 
manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 
generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 
Población y muestra 
Una vez realizado el diseño de investigación, afirmado la selección y especificidad del problema y 
los instrumentos para recopilar datos, se hace necesario seleccionar los elementos de la población 
en los cuales se recopilarán los datos para medir los indicadores de las variables. En este sentido, es 
indispensable definir la población en estudio. 
Para la presente investigación se tomara el total (21 docentes) de los docentes de la carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, ya que la población total no amerita 
realizar muestreo. 
Por tanto el número de profesores a entrevistar serán los 21 docentes de la carrera. 
Tabla Nº 3. 1: Población Docentes 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
CARRERA DOCENTES 
C. Naturales y del Ambiente, Biología y Química 21 
TOTAL 21 
Fuente: Universidad Central Ecuador 
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Tabla Nº 3. 2: Población Estudiantes 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 
CARRERA ESTUDIANTES  
C. Naturales y del Ambiente, Biología y Química 139 
TOTAL 139 
Fuente: Universidad Central Ecuador 
La población actual de la investigación según los datos encontrados ha sido de 216 en la carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química.   
Los jóvenes se caracterizan por ser en su mayoría quiteños, con una edad promedio de 21 años que 
provienen de familias de clase media así como de padres profesionales por lo que su formación 
ética, intelectual y afectiva, es adecuada para la edad que poseen. Son jóvenes dinámicos, 
inteligentes, creativos y sobre todo con muchos deseos de aprender y llegar a ser buenos 
profesionales que es la aspiración de la mayoría: servir al país y contribuir al desarrollo 
socioeconómico de sus comunidades. 
En cuanto a los docentes, forman parte de la Universidad desde hace más de cinco años en su 
totalidad, poseen experiencia en la docencia universitaria y su formación es técnica. Su promedio 
de edad es de 35 años, son de clase media y aún poseen el espíritu transformador de cambiar todo 
lo que pueda ser cambiado y retroalimentarse de otras experiencias. 
Muestra 
Para realizar una investigación no necesariamente hay que estudiar la totalidad de una población, es 
suficiente con elegir una muestra representativa de la misma. Esta operación que es un aspecto 
auxiliar dentro del proceso general de investigación es lo que se denomina método o técnica de 
muestreo. 
La muestra designa la parte o elemento representativo de un conjunto, es una parte de una 
población objeto de investigación. Es elegida entonces, por determinados procedimientos y su 
estudio conduce a conclusiones que son extensivas a la totalidad de la población, con una 
significativa economía de gastos y con una mayor rapidez de ejecución.  
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Como la población es infinita para determinar la muestra estudiantil se usara la siguiente formula.  
  
        
          (   )
 
Dónde.  
n= tamaño de  la muestra. 
N= Tamaño de la población  
Z= Nivel de confianza asumido 95 %; Z= 1.964 
p=probabilidad del nivel de éxito = 0.5 
q=probabilidad del nivel de fracaso = 0.5 
E= Error máximo permitido.= 5% 
  
                  
               (     )(     )
 
n=138,69 
n≂139 
Operacionalización de variables 
Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de una medición. 
Se trata de una característica observable o un aspecto discernible en un objeto de estudio que puede 
adoptar diferentes valores o expresarse en varias categorías. De ahí que adquieren valor para la 
investigación científica cuando pueden ser relacionadas con otras formando parte de una hipótesis 
o una teoría en cuestión. Esta relación puede ser de causalidad, con-variación, dependencia, 
influencia, entre otras. 
Para la presente investigación, se ha elaborado una hipótesis de trabajo que es la siguiente: 
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La propuesta de un modelo de evaluación docente en la Carrera de Ciencias Naturales y del 
Ambiente, Biología y Química de la UCE, permitirá articular las necesidades de formación 
con las competencias requeridas en los docentes.  
De la hipótesis se pueden determinar las variables de investigación que en este caso, se establece 
una relación de dependencia entre ellas (causa - efecto) por lo que para la presente investigación, se 
determinan una variable independiente y otra dependiente. 
Técnicas de la investigación 
Las técnicas son un conjunto de reglas de sistematización, de facilitación y seguridad en el 
desarrollo del proyecto de investigación, en otros términos, es un conjunto de mecanismos, de 
sistemas y medios de dirigir, recolectar, conservar y transmitir datos: información necesaria para el 
proceso de investigación. 
De forma general, son técnicas documentales (análisis de contenidos, lecturas científicas, fichaje, 
de redacción y estilo) y técnicas de campo (grupo focal, observación participante y encubierta, 
entrevistas y encuestas) que ambas apuntan a conseguir los objetivos del proyecto, la 
fundamentación del diagnóstico y la determinación de la necesidad de elaborar la propuesta. 
El hecho de seleccionar las técnicas adecuadas a la investigación según el tipo que sea, implica la 
recolección de datos que lleva implícito tres actividades fundamentales: 
 Seleccionar o construir un instrumento de medición que sea válido y confiable 
 Aplicar ese instrumento de medición para obtener las observaciones y mediciones de las 
variables 
 Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente, es decir, 
codificar los datos. 
La medición consiste en asignar números, numerales y otros símbolos a propiedades empíricas 
(objetos, cuentas o variables) conformes a ciertas reglas. Se puede decir en un sentido más liberal 
que en una investigación no se miden las propiedades sino los indicadores de ellas. 
En la presente investigación, los niveles de medición nominal son los que han sido empleados en la 
medida que las categorías seleccionadas por cada una de los Ítems no tienen orden o jerarquía. Lo 
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que se mide es colocado en una u otra categoría, lo que indica solamente diferencias respecto a una 
o más características. 
Para la presente investigación se seleccionó la encuesta de acuerdo a los objetivos y a los 
indicadores de las variables de la investigación. 
La Observación 
Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información 
y registrarla para su posterior análisis. 
La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 
investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 
constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 
Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica. La 
diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente significa 
observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 
observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la 
observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y 
por tanto, sin preparación previa. Aplicando en esta investigación será los dos tipos de observación.  
Pasos Que Debe Tener La Observación 
a. Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 
b. Determinar los objetivos de la observación (para qué se va a observar) 
c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos 
d. Observar cuidadosa y críticamente 
e. Registrar los datos observados 
f. Analizar e interpretar los datos 
g. Elaborar conclusiones 
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h. Elaborar el informe de observación (este paso puede omitirse si en la investigación se 
emplean también otras técnicas, en cuyo caso el informe incluye los resultados obtenidos 
en todo el proceso investigativo) 
Instrumentos de la investigación 
En el desarrollo de la investigación se aplicaron diferentes métodos. Dentro de los teóricos, el 
análisis – síntesis para la revisión de la literatura y el histórico – lógico necesario para abordar el 
proceso de enseñanza - aprendizaje en sus aspectos teóricos necesarios para la finalidad del 
proyecto que se propone, así como la consecuente selección de su metodología y concreción en el 
modelo de evaluación. Se considera también el método inductivo y el método deductivo para el 
análisis del tema así como el método dialéctico para la propia concepción de la investigación. 
Se utilizaron además, como instrumentos metodológicos necesarios para la recolección de datos en 
la Universidad Central del Ecuador, en correspondencia con los indicadores de las variables de la 
investigación, la encuesta. La encuesta se aplicó a los estudiantes y docentes sin dejar de mencionar 
que fueron diferentes entre sí. 
La encuesta es una técnica de recolección de información por la cual los informantes responden por 
escrito a preguntas entregadas por escrito. 
Tanto la entrevista como la encuesta necesitan el apoyo de un cuestionario. Este instrumento es una 
serie de preguntas impresas sobre hechos y aspectos que interesan investigar y que miden los 
indicadores de las variables objeto de estudio, las cuales son contestadas por la población o muestra 
de estudio. 
Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, los 
cuales se contestan por escrito. En esta forma de acopio de datos, las respuestas se dan sin el 
auxilio directo de quien hace la encuesta; por tal razón, la elaboración del cuestionario requiere de 
la suficiente claridad y precisión en las preguntas para evitar ambigüedades y prevenir posibles 
errores de interpretación. 
Para la presente investigación, el diseño del cuestionario se realizó teniendo en cuenta el marco 
teórico, la hipótesis (con sus variables e indicadores) y los objetivos de la investigación. Cada 
pregunta que se incluyó está relacionada con las variables a medir, por lo que se comprobó que 
todos los indicadores fueran medidos. 
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El cuestionario sirve de enlace entre los objetivos de la investigación y la realidad estudiada. La 
finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática, información de la población 
investigada, sobre las variables que interesan investigar como se ha ido mencionando. Esta 
información generalmente se refiere a lo que las personas encuestadas son, hacen, opinan, sienten, 
esperan, aprueban o desaprueban, a los motivos de sus actos, entre otros factores. 
Para elaborar el cuestionario, se siguieron las etapas que se enumeran a continuación: 
 Diseño de la muestra 
 Preparación de un directorio para aplicar el cuestionario 
 Diseño y aplicación de un cuestionario piloto para definir las áreas de estudio y validar el 
instrumento 
 Preparación del cuestionario definitivo 
 Aplicación del cuestionario a una muestra representativa (en este caso la población 
universo) 
 Tabulación 
 Análisis e interpretación de resultados 
En cuanto a los tipos de preguntas se tuvieron en cuenta preguntas cerradas dicotómicas. Preguntas 
cerradas porque contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas. Aquí los 
encuestados se circunscriben a las posibilidades de respuestas que se presentan. Son dicotómicas  
en la medida que contienen dos alternativas de respuestas o de elección múltiple. 
Como variante de las cuestiones de opción múltiple se consideraron las preguntas de estimación las 
cuales presentan diversos grados referentes a las preguntas planteadas. 
Todo ello se ha diseñado en la medida que las preguntas cerradas contienen algunas ventajas 
referentes a la facilidad para tabularlas, requieren de un menor esfuerzo por parte de los 
informantes y toma menos tiempo a la hora de aplicar el cuestionario. No obstante, se reconocen 
sus limitaciones dadas precisamente, en que limitan las respuestas de los informantes y en muchas 
ocasiones, no describen con exactitud lo que las personas tienen en mente. Para suplantar esta 
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carencia, se consideró la interpretación cualitativa del investigador y el contacto con la unidad de 
observación. 
Como normativas para realizar un buen cuestionario, se respetaron las siguientes: 
 Las preguntas se eligieron en función de los objetivos de la investigación, expresados a 
través de las hipótesis. 
 Se previó la codificación de las respuestas y su procesamiento. 
 Las preguntas, instrucciones estuvieron bien redactadas (claridad, precisión, sencillez). 
 El vocabulario fue adecuado a las características de la población objeto de estudio (nivel 
cultural, estrato social, costumbres, valores, entre otros). 
 No se realizaron un número exagerado de preguntas 
 Se tuvo en cuenta el análisis del orden que debían tener las preguntas dentro del 
cuestionario 
 Se utilizó la libreta de campo para anotar información colateral que pudiera ser de utilidad 
para la investigación. 
 
Validez de los instrumentos 
La validez del instrumento de recolección de datos, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir. Por lo tanto, se requiere validar el instrumento con 
la finalidad de medir las variables de estudio. La validez indica la capacidad de la escala para medir 
las cualidades para las cuales ha sido construida, una escala tiene validez cuando verdaderamente 
mide lo que afirma medir”.   
En toda investigación científica se aplica un instrumento de recolección de datos para medir 
adecuadamente las variables contenidas en las hipótesis como se ha venido mencionando. Un 
instrumento de investigación adecuado es aquel que registra datos observables que representan 
verdaderamente los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. Por tanto, debe reunir 
dos características importantes: confiabilidad y validez. 
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La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. 
De ahí que un instrumento de medición pueda ser confiable pero no necesariamente válido. 
Muchos investigadores eligen la validez cualitativa de su instrumento con juicios de expertos en la 
perspectiva de llegar a la esencia del objeto de estudio, más allá de lo que expresan los números. 
Para procurar la validez del instrumento de medición desde un punto de vista cualitativo, se realizó 
la Operacionalización de las variables de las hipótesis considerando conceptualización, 
dimensiones, indicadores e Ítems. La operación se sometió al juicio de expertos: un especialista en 
investigación, dos especialistas en el contenido científico (modelos pedagógicos, diseño curricular, 
evaluación continua) y un especialista en redacción. 
Para el trabajo de los expertos, se diseñó una serie de indicadores para medir la validez del 
instrumento con criterios de medición: 
- Correspondencia de las preguntas con los objetivos, variables e indicadores.  
 
 pertinente 
 no pertinente 
 
- Calidad técnica y representativa 
 
 Óptima 
 Buena 
 Regular 
 Deficiente 
 
- Lenguaje 
 
 adecuado 
 inadecuado 
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- Observaciones 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Una medición es confiable o segura cuando aplicada repetidamente a un mismo individuo o grupo, 
o al mismo tiempo por investigadores diferentes, proporciona resultados iguales o parecidos. La 
determinación de la confiabilidad consiste en establecer si las diferencias de resultados se deben a 
inconsistencias en la medida. De la revisión de expertos y de sus recomendaciones, se procedió a la 
modificación de los instrumentos. 
Antes de la aplicación definitiva de los instrumentos de recolección de información, debe 
asegurarse su validez y confiabilidad, realizando una prueba piloto, es decir, aplicando los 
instrumentos a un grupo de personas que pertenezcan a un universo similar al escogido. De ahí que 
se escogió una muestra de ciento treinta y nueve  estudiantes de la carrera de Ciencias Naturales y 
del Ambiente, Biología y Química de la UCE así como a los veinte y un docentes que trabajan en 
esta carrera a fin de tener una muestra semejante a la de la investigación y poder corroborar la 
confiabilidad del cuestionario. 
Se tuvieron en cuenta para la prueba piloto, los siguientes criterios: 
 Tipos de preguntas más adecuados. 
 Si el enunciado es correcto y comprensible, y si las preguntas tienen la extensión adecuada. 
 Si es correcta la categorización de las respuestas. 
 Si existen resistencias psicológicas o rechazo hacia algunas preguntas. 
 Si el ordenamiento interno es lógico; si la duración está dentro de lo aceptable por los 
encuestados. 
La  validación definitiva del cuestionario se realizó en una muestra de estudiantes de la carrera 
mencionada. El propósito de esta prueba era observar el comportamiento del cuestionario en su 
totalidad, en cuanto a comprensión de los Ítems y se discutió con ellos las razones que tenían para 
elegir sus respuestas. Aspectos estos que se observaron directamente al discutir con los grupos sus 
respuestas a cada pregunta, una vez finalizada su aplicación. Después de esta prueba, la encuesta 
recibió nuevas  modificaciones en cuanto a estructura y contenido. Es en este sentido, que la 
confiabilidad también se orientó a una perspectiva cualitativa. 
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Técnicas de procesamiento de datos 
Para el procesamiento de los datos (edición, codificación y tabulación) se utilizaron el análisis 
estadístico (estadísticas descriptivas) a fin de interpretar, sacar conclusiones orientadas a esclarecer 
el problema investigado. 
La edición de la información consistió en revisar los datos para detectar errores u omisiones, 
organizarlos de la manera más clara posible, ordenarlos de manera uniforme, eliminar respuestas 
contradictorias o erróneas y ordenarlas para facilitar su tabulación. Se realizó al mismo tiempo que 
la codificación. 
En cuanto a la tabulación, se resumieron los datos en tablas estadísticas. Se realizó manualmente la 
tabulación por ser pequeña la población además de no contar con volúmenes extremadamente 
grandes de información; se llevó a cabo con las llamadas planillas de tabulación. 
La idea principal de cualquier estudio es lograr cierta información válida y confiable. El análisis de 
datos es la manipulación de hechos y números para lograr informaciones con esas características. 
Una vez que se han recopilado y codificado los datos, el investigador procede a analizarlos 
estadísticamente para poder presentar los resultados. 
Los datos recogidos se transforman siguiendo los siguientes procedimientos: 
 Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de información defectuosa: 
contradictoria, incompleta, no pertinente. 
 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 
contestación. 
 Tabulación o cuadros según variable de cada hipótesis 
 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan reducidos 
cuantitativamente que no influyen significativamente en los análisis) 
 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
El análisis de estadísticas descriptiva para las variables tomadas individualmente incluyen la 
distribución de frecuencia 
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El primer paso del análisis de los datos es describirlos. Esto generalmente implica calcular una 
serie de medidas de estadística descriptiva, llamadas así porque describen las características 
generales del conjunto o distribución de los puntajes obtenidos. Estas cifras permiten al 
investigador y al lector del informe de investigación obtener una primera impresión exacta del 
aspecto que presentan esos datos. 
Las etapas para el Procesamiento de Datos son las siguientes:   
a. Entrada: 
Los datos deben ser obtenidos y llevados a un bloque central para ser procesados. Los datos en este 
caso, denominados de entrada, son clasificados para hacer que el proceso sea fácil y rápido. 
b. Proceso: 
Durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos en información 
significativa. Cuando la información esté completa se ejecutará la operación de salida, en la que se 
prepara un informe que servirá como base para tomar decisiones. 
c. Salida: 
En todo el procesamiento de datos se plantea como actividad adicional, la administración de los 
resultados de salida, que se puede definir como los procesos necesarios para que la información útil 
llegue al usuario.  
La función de control asegura que los datos estén siendo procesados en forma correcta. 
En este tipo de proceso se emplean el programa de Word y Excel para los procesos a realizaron una 
información confiable.  
Técnicas y Análisis de Datos 
El análisis e interpretación de los datos recolectados se realiza utilizando técnicas de análisis de 
datos cuantitativas y cualitativas. 
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La técnica de análisis de datos en forma cuantitativa se realiza a través de la aplicación de la 
estadística descriptiva, la cual permite que los datos sean agrupados y ordenados en tablas o 
cuadros, así como en forma gráfica, utilizando el programa Excel para Windows de Microsoft.  
Este tipo de operación se efectúa naturalmente, en toda la información numérica resultante de la 
investigación. Esta luego, del procedimiento sufrido, se presentara como un conjunto de cuadros, 
tablas y medidas a las cuales se le han calculado sus porcentaje y presentado convenientemente. 
El análisis de los datos en forma cualitativa se realiza mediante el análisis de las respuestas que 
emitirán los encuestados. En el mismo orden de ideas. 
El análisis se efectúa cotejando los datos que se refieren a un mismo aspecto y tratando de evaluar 
la fiabilidad de cada información. Si los datos al ser comprobados no arrojan ninguna discrepancia 
seria, y si cubren todos los aspectos previamente requeridos habrá que tratar de expresar lo que de 
ellos nos dicen redactando una pequeña nota donde se sinteticen los hallazgos.  
Se utilizarán la representación y elaboración de gráficos según los siguientes criterios: 
 Sencillo al destacar las relaciones entre los datos 
 Se adapta al tipo de variables presentadas.  
 Refleja con exactitud los datos 
 Especifica la información numérica imprescindible. 
 
Procedimientos de la investigación 
Los procedimientos seguidos en el desarrollo de la investigación fueron los que determinaron la 
metodología científica; siendo estos en su orden: 
1. La elaboración del proyecto de investigación. 
2. Identificación del problema. 
3. Revisión bibliográfica. 
4. Marco teórico definitivo. 
5. Definición de la población. 
6. Obtención de los instrumentos de investigación. 
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7. Aplicación de los instrumentos de diagnóstico. 
8. Análisis de resultados centrado directamente en la relación de las variables y objetivos que se 
persiguen, con apoyo de los elementos teóricos planteados en el marco teórico. 
9. Elaboración de conclusiones y recomendaciones como síntesis cualitativa de los resultados 
alcanzados en la investigación. 
10. Elaboración y validación de la propuesta como la mejor alternativa para el desarrollo de las 
variables de estudio: La evaluación del Instituto de investigación y Posgrado en las funciones 
académicas y de investigación. 
11. Finalmente la elaboración del informe de la investigación lo que hace referencia al presente 
documento. 
Recolección de la información 
 
En la presente investigación se utilizará la técnica de la encuesta que se realizará a los docentes, de 
la Escuela De Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador.  
  
Se aplicó la encuesta a 21 docentes, 139 estudiantes, con el fin de obtener la información pertinente 
y tener una base objetiva para cuantificar y universalizar la información. 
 
Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 
Los instrumentos seleccionados reúnen las condiciones de confiabilidad y validez que permiten 
garantizar la veracidad de los datos y sus resultados. Los instrumentos están elaborados de acuerdo 
a la normativa vigente 
Criterio para la elaboración de la propuesta 
Una vez analizada la información sobre el proceso de evaluación en la Escuela De Ciencias 
Naturales y del Ambiente Biología y Química se requiere un modelo de evaluación que se ajuste a 
las expectativas de la carrera con el fin de garantizar la calidad y pertinencia que exigen las 
instancias gubernamentales. 
Criterio para la validación de la propuesta 
Los cuestionarios fueron validados por maestros universitarios de gran trayectoria académica en el 
campo de la docencia de cuarto nivel y especializados en el tema de evaluación. 
Así tenemos a: 
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 MSc. Moisés Logroño Docente de la  Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Central del Ecuador. 
 
 MSc. Galo Arellano Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad Central del Ecuador 
Validación de contenido del instrumento 
Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico. 
Objetivo General 
Obtener información de la evaluación a las funciones académicas y de investigación de la Carrera 
de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la educación de la Universidad Central del Ecuador, como un aporte para el plan de 
mejoras. 
Objetivos Específicos 
1. Recopilar información de los estudiantes de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 
Biología y Química de los años 2012 al 2013 de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
educación. 
2. Formular las preguntas por medio de un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas para 
utilizarlas en las encuestas y entrevistas se realizará a los directivos, docentes y estudiantes dela 
Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química. 
3. Aplicar la entrevista al directivo y las encuestas a los docentes y estudiantes de la Carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la educación para obtener la información que se necesita, con la obtención de los 
resultados. 
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Tabla Nº 3. 3: Operacionalización Variable Independiente 
Variables Dimensiones Indicador Ítems 
Independiente: 
SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 
DOCENTE 
 
 
 
 
Mejora el nivel de 
calidad de enseñanza 
 
Desempeño docente  
 
Características 
 
 
 
Proceso de la evaluación 
 
 
Tipos de evaluación 
 
 
 
Toma de decisiones 
 
Universidad ecuatoriana 
 
 
alcanzar objetivos educativos 
 
Alcanzar objetivos desde la planeación hasta 
la certificación profesional 
 
Formación integral de profesionales  
 
Opinión de los discentes 
A través de pares 
Evaluación profesoral 
 
Porcentaje de mejora en el sistema educativo 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
Dependiente 
PROCESO DE 
ENSEÑANZA- 
APRENDIZAJE 
 
Actividad desarrollada 
en un contexto social y 
cultural 
 
Características 
 
Enfoques del aprendizaje 
 
 
 
Modificación de comportamiento 
 
 
Inteligencia, conocimientos 
Previos, experiencia y motivación. 
 
Las concepciones de los discentes acerca de 
lo que es aprender y el concepto de  
orientación educacional 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 
FUENTE: Validación del Instrumento. 
ELABORACIÓN: Lic. Nataly Crespo. 
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(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 
 
P = PERTINENCIA                              NP = NO PERTINENCIA 
N PREGUNTAS A Observación 
Directivo 
1 
 ¿Considera usted que la evaluación a docentes coadyuva 
para tener calidad en la educación superior? 
P  
2 
¿Considera usted que es necesario evaluar el  desempeño 
como docente? 
P  
3 
¿Considera usted a la evaluación como un insumo para 
enriquecer, reorientar y mejorar el proceso de enseñanza 
- aprendizaje? 
P 
 
 
4 
¿Existe en la escuela un diagnóstico de las necesidades 
de formación, que contempla los avances científicos- 
tecnológicos, la planificación nacional y regional? 
P  
5 
¿Los objetivos que se establecen en la malla curricular de 
la carrera permiten tener una respuesta al diagnóstico? 
P  
6 
¿Los docentes que tiene la Carrera de Ciencias Naturales 
y del Ambiente, Biología y Química cuenta con título de 
maestría? 
P  
7 
¿El personal docente que tiene la Escuela de Ciencias 
Naturales y del Ambiente, Biología y Química cuenta 
con un cuarto nivel de educación (PhD)? 
p  
8 
¿Los docentes que se encuentran en la de Ciencias 
Naturales y del Ambiente, Biología y Química cuentan 
con la experiencia necesaria para ejercer la docencia? 
P  
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9 
¿Considera usted que debería valorarse económicamente 
a manera de motivación el buen desempeño en las 
evaluaciones de los docentes de la carrera? 
 
P  
10 
¿Los estudiantes de la carrera cumplen con los requisitos 
del perfil de salida que tiene la escuela de Ciencias 
Naturales y del Ambiente, Biología y Química? 
 
P  
Docentes 
1 
 ¿Considera usted que la evaluación a docentes coadyuva 
para tener calidad en la educación superior? 
P  
2 
¿Considera usted que es necesario evaluar su  desempeño 
como docente? 
P  
3 
¿Considera usted que el sistema de evaluación aplicado a 
los docentes tendrá incidencia en el discente, para que 
pueda adquirir las competencias que necesitará en la vida 
como profesional? 
P  
4 
¿Considera usted a la evaluación como un insumo para 
enriquecer, reorientar y mejorar el proceso de enseñanza 
- aprendizaje? 
P  
5 
¿Considera usted importante para su desempeño como 
profesional la categorización que reciba la universidad 
por parte del CEACCES? 
P  
6 
¿Considera usted que con un sistema de evaluación de 
P  
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competencias de desempeño docente, éste tendrá un 
desempeño integral y eficiente? 
7 
¿Considera usted que debería valorarse económicamente 
a manera de motivación el buen desempeño en las 
evaluaciones y por ende también sus conocimientos 
pedagógicos? 
P  
8 
¿Considera usted que como docentes deben mantenerse a 
la vanguardia y en actualización en cuanto a los temas 
que imparten? 
P  
Estudiantes 
1 
¿Considera como veraz y objetiva al tipo de evaluación 
que Ud. realiza a los docentes en su carrera? 
P  
2 
¿Considera usted que existe influencia de la evaluación 
docente en el proceso de aprendizaje de los discentes? 
P  
3 
¿Considera usted que con la evaluación a los docentes se 
mejoran los programas y procesos educativos? 
P  
4 
¿El sistema de evaluación a docentes actual cumple con 
las expectativas de calidad y pertinencia de su oferta 
académica? 
P  
5 
¿Considera usted que la evaluación continua a docentes 
servirá como herramienta para mejorar la calidad de la 
educación? 
P  
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6 
¿Considera usted importante para su futuro como 
profesional la categorización que reciba la universidad 
por parte del CEAACES? 
P  
7 
¿Considera usted que el docente debe estar actualizado y 
capacitado para alcanzar excelencia y calidad en su 
desempeño? 
P  
8 
¿Considera usted que en su enseñanza se integran las 
competencias que serán necesarias en su desempeño 
como profesional? 
P  
9 
¿Considera usted que debería valorarse económicamente 
a manera de motivación el buen desempeño en las 
evaluaciones y por ende también los conocimientos 
pedagógicos del docente. 
P  
FUENTE: Validación del Instrumento. 
 ELABORACIÓN: Lic. Nataly Crespo. 
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Tabla Nº 3. 4: CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
O = OPTIMA       B = BUENA       R = REGULAR       D = DEFICIENTE 
N PREGUNTAS B Observación 
Directivo 
1 
 ¿Considera usted que la evaluación a docentes coadyuva 
para tener calidad en la educación superior? 
O  
2 
¿Considera usted que es necesario evaluar el  desempeño 
docente? 
O  
3 
¿Considera usted a la evaluación como un insumo para 
enriquecer, reorientar y mejorar el proceso de enseñanza 
- aprendizaje? 
O 
 
 
4 
¿Existe en la escuela un diagnóstico de las necesidades 
de formación, que contempla los avances científicos- 
tecnológicos, la planificación nacional y regional? 
O  
5 
¿Los objetivos que se establecen en la malla curricular de 
la carrera permiten tener una respuesta al diagnóstico? 
O  
6 
¿Los docentes que tiene la Carrera de Ciencias Naturales 
y del Ambiente, Biología y Química cuenta con título de 
maestría? 
O  
7 
¿El personal docente que tiene la Escuela de Ciencias 
Naturales y del Ambiente, Biología y Química cuenta 
con un cuarto nivel de educación (PhD)? 
O  
8 
¿Los docentes que se encuentran en la de Ciencias 
O  
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Naturales y del Ambiente, Biología y Química cuentan 
con la experiencia necesaria para ejercer la docencia? 
9 
¿Considera usted que debería valorarse económicamente 
a manera de motivación el buen desempeño en las 
evaluaciones de los docentes de la carrera? 
O  
10 
¿Los estudiantes de la carrera cumplen con los requisitos 
del perfil de salida que tiene la Carrera de Ciencias 
Naturales y del Ambiente, Biología y Química? 
 
O  
Docentes 
1 
 ¿Considera usted que la evaluación a docentes coadyuva 
para tener calidad en la educación superior? 
O  
2 
¿Considera usted que es necesario evaluar su  desempeño 
como docente? 
O  
3 
¿Considera usted que el sistema de evaluación aplicado a 
los docentes tendrá incidencia en el discente, para que 
pueda adquirir las competencias que necesitará en la vida 
como profesional? 
B  
4 
¿Considera usted a la evaluación como un insumo para 
enriquecer, reorientar y mejorar el proceso de enseñanza 
- aprendizaje? 
O  
5 
¿Considera usted importante para su desempeño como 
profesional la categorización que reciba la universidad 
por parte del CEACCES? 
O  
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6 
¿Considera usted que con un sistema de evaluación de 
competencias de desempeño docente, éste tendrá un 
desempeño integral y eficiente? 
O  
7 
¿Considera usted que debería valorarse económicamente 
a manera de motivación el buen desempeño en las 
evaluaciones y por ende también sus conocimientos 
pedagógicos? 
O  
8 
¿Considera usted que como docentes deben mantenerse a 
la vanguardia y en actualización en cuanto a los temas 
que imparten? 
O  
Estudiantes 
1 
¿Considera como veraz y objetiva al tipo de evaluación 
que Ud. realiza a los docentes en su carrera? 
O  
2 
¿Considera usted que existe influencia de la evaluación 
docente en el proceso de aprendizaje de los discentes? 
O  
3 
¿Considera usted que con la evaluación a los docentes se 
mejoran los programas y procesos educativos? 
O  
4 
¿El sistema de evaluación a docentes actual cumple con 
las expectativas de calidad y pertinencia de su oferta 
académica? 
O  
5 
¿Considera usted que la evaluación continua a docentes 
servirá como herramienta para mejorar la calidad de la 
O  
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educación? 
6 
¿Considera usted importante para su futuro como 
profesional la categorización que reciba la universidad 
por parte del CEAACES? 
O  
7 
¿Considera usted que el docente debe estar actualizado y 
capacitado para alcanzar excelencia y calidad en su 
desempeño? 
O  
8 
¿Considera usted que en su enseñanza se integran las 
competencias que serán necesarias en su desempeño 
como profesional? 
O  
9 
¿Considera usted que debería valorarse económicamente 
a manera de motivación el buen desempeño en las 
evaluaciones y por ende también los conocimientos 
pedagógicos del docente? 
 
O  
FUENTE: Validación del Instrumento. 
 ELABORACIÓN: Lic. Nataly Crespo. 
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Tabla Nº 3. 5: LENGUAJE 
(C) LENGUAJE 
A = ADECUADO                      I = INADECUADO 
N PREGUNTAS C Observación 
Directivo 
1 
 ¿Considera usted que la evaluación a docentes 
coadyuva para tener calidad en la educación 
superior? 
A  
2 
¿Considera usted que es necesario evaluar el  
desempeño docente? 
A  
3 
¿Considera usted a la evaluación como un insumo 
para enriquecer, reorientar y mejorar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje? 
A 
 
 
4 
 
 
 
 
 
¿Existe en la escuela un diagnóstico de las 
necesidades de formación, que contempla los 
avances científicos- tecnológicos, la planificación 
nacional y regional? 
A  
5 
¿Los objetivos que se establecen en la malla 
curricular de la carrera permiten tener una respuesta 
al diagnóstico? 
A  
6 
¿Los docentes que tiene la de Ciencias Naturales y 
del Ambiente, Biología y Química cuenta con título 
de maestría? 
A  
7 
¿El personal docente que tiene la Carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
A  
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Química cuenta con un cuarto nivel de educación 
(PhD)? 
8 
¿Los docentes que se encuentran en la Carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química cuentan con la experiencia necesaria para 
ejercer la docencia? 
A  
9 
¿Considera usted que debería valorarse 
económicamente a manera de motivación el buen 
desempeño en las evaluaciones de los docentes de la 
carrera? 
A  
10 
¿Los estudiantes de la carrera cumplen con los 
requisitos del perfil de salida que tiene la Carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química? 
 
A  
Docentes 
1 
 ¿Considera usted que la evaluación a docentes 
coadyuva para tener calidad en la educación 
superior? 
A  
2 
¿Considera usted que es necesario evaluar su  
desempeño como docente? 
A  
3 
¿Considera usted que el sistema de evaluación 
aplicado a los docentes tendrá incidencia en el 
discente, para que pueda adquirir las competencias 
que necesitará en la vida como profesional? 
A  
4 
¿Considera usted a la evaluación como un insumo 
A  
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para enriquecer, reorientar y mejorar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje? 
5 
¿Considera usted importante para su desempeño 
como profesional la categorización que reciba la 
universidad por parte del CEACCES? 
 
A  
6 
¿Considera usted que con un sistema de evaluación 
de competencias de desempeño docente, éste tendrá 
un desempeño integral y eficiente? 
A  
7 
¿Considera usted que debería valorarse 
económicamente a manera de motivación el buen 
desempeño en las evaluaciones y por ende también 
sus conocimientos pedagógicos? 
A  
8 
¿Considera usted que como docentes deben 
mantenerse a la vanguardia y en actualización en 
cuanto a los temas que imparten? 
A  
Estudiantes 
1 
¿Considera como veraz y objetiva al tipo de 
evaluación que Ud. realiza a los docentes en su 
carrera? 
A  
2 
¿Considera usted que existe influencia de la 
evaluación docente en el proceso de aprendizaje de 
los discentes? 
A  
3 
¿Considera usted que con la evaluación a los 
A  
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docentes se mejoran los programas y procesos 
educativos? 
4 
¿El sistema de evaluación a docentes actual cumple 
con las expectativas de calidad y pertinencia de su 
oferta académica? 
A  
5 
¿Considera usted que la evaluación continua a 
docentes servirá como herramienta para mejorar la 
calidad de la educación? 
A  
6 
¿Considera usted importante para su futuro como 
profesional la categorización que reciba la 
universidad por parte del CEAACES? 
A  
7 
¿Considera usted que el docente debe estar 
actualizado y capacitado para alcanzar excelencia y 
calidad en su desempeño? 
A  
8 
¿Considera usted que en su enseñanza se integran las 
competencias que serán necesarias en su desempeño 
como profesional? 
A  
9 
¿Considera usted que debería valorarse 
económicamente a manera de motivación el buen 
desempeño en las evaluaciones y por ende también 
los conocimientos pedagógicos del docente? 
A  
FUENTE: Validación del Instrumento. 
 ELABORACIÓN: Lic. Nataly Crespo. 
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Conclusión 
Los ítems de los instrumentos evidencian pertinencia entre los objetivos, variables e indicadores de 
evaluación de las funciones académicas y de investigación de la Carrera de Ciencias Naturales del 
Ambiente, Biología y Química de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Central del Ecuador. 
Cada uno de los ítems expresan un lenguaje adecuado de acuerdo al nivel de cultura y académico 
de la población investigada. 
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CAPÍTULO IV 
PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Procesamiento de datos 
Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos se inicia con una de las más 
importantes fases de una investigación: el análisis de datos. En esta fase se determina como se debe 
realizar el cotejo de los datos y sobre que herramientas utilizar en el análisis estadístico para éste 
propósito.  
 
Los instrumentos y las técnicas de investigación fueron establecidas según la población basada en 
la información que entrego el Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente Biología y Química, 
después se planteó mediante fórmula que permitió obtener la muestra seleccionada para su 
correspondiente aplicación previa la autorización de la autoridad competente como es la Dr. Carlos 
Vaca, Director de la Carrera. 
 
La aplicación se realizó en forma grupal e individual según el caso y es importante hacer público la 
disponibilidad y apertura de los docentes y estudiantes y director de la Carrera para la obtención de 
la información que garantiza la veracidad y confiabilidad de los datos. 
 
Una vez que se aplicó la técnica de investigación se procedió a la tabulación de los datos obtenidos 
para la elaboración de los cuadros estadísticos con su respectivo gráfico, análisis e interpretación a 
fin de explicar las posibles relaciones que expresan las variables estudiadas.  
 
Análisis de los resultados 
 
Los cuadros y gráficos que se presentan a continuación permiten ver los resultados obtenidos en 
relación a las dos variables de investigación con sus respectivas dimensiones e indicadores. 
 
Resultados, análisis y conclusiones de la variable Independiente: Sistema de Evaluación 
Docente de la Carrera de Ciencias Naturales, Biología y Química 
Para el presente proyecto de investigación sobre evaluación de la de la Carrera de Ciencias 
Naturales, Biología y Química Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Central del Ecuador, en un análisis de la influencia de los resultados de la mencionada 
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evaluación y la relación de esta con el aprendizaje de los/las estudiantes cuya: propuesta se enfoca 
a plantear un modelo de evaluación más objetivo y veraz durante el periodo 2012 -2013. 
 
La técnica aplicada fue la encuesta estructurada a cada uno de los informantes como docentes y 
estudiantes, así como la entrevista al director de la Carrera. Se sustenta en el Reglamento de 
Evaluación Integral del Desempeño Docente. 
 
Los resultados, análisis y conclusiones tanto de la variable dependiente como de la variable 
independiente que incluye una descripción de los resultados de los criterios, subcriterios, 
indicadores como su respectiva escala de valoración. La fuente de información es la Carrera de 
Ciencias Naturales, Biología y Química en el periodo 2012 -2013. 
 
Presentación de los resultados 
Los resultados que pongo a su consideración y análisis corresponden a la aplicación de 
cuestionarios a docentes y estudiantes según criterios, subcriterios, indicadores definidos por el 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior 
(CEAACES) como referentes obligatorios para la Carrera de Ciencias Naturales, Biología y 
Química de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central 
del Ecuador. También se mostrará la información obtenida en cuadros, gráficos y con el respectivo 
análisis.  
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Entrevista al Directivo (1) de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Central del Ecuador. 
PREGUNTA 1 
¿Considera usted que la evaluación a docentes coadyuva para tener calidad en la educación 
superior? 
Criterio 1. Reglamento de Evaluación 
Sub-criterio: Desempeño Docente 
Indicador 1. Calidad de la Educación 
Descriptor 
En el Capítulo II del actual Reglamento de Evaluación Integral del desempeño docente se detalla la 
ejecución de la evaluación para los docentes, lo que permite identificar las fortalezas y debilidades 
de la Carrera para mejorarlas y corregirlas si fuese necesario, proceso que ayuda a llegar a tener 
una calidad de en la educación.  
Análisis y conclusión 
La evaluación permite reconocer e implementar las herramientas adecuadas y necesarias durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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PREGUNTA 2 
¿Considera usted que es necesario evaluar el  desempeño docente? 
Criterio 1. Reglamento de Evaluación 
Sub-criterio: Evaluación Integral al Desempeño Docente 
Indicador 1. Calidad de la Educación 
Descriptor 
El Capítulo II del actual Reglamento de Evaluación Integral del desempeño docente se detalla la 
ejecución de la evaluación para los docentes, lo cual permite al maestro innovarse y superar los 
retos planteados. 
Análisis y conclusión 
La evaluación es importante debido a que el docente pone en práctica su máximo potencial a nivel 
integral, se plantea nuevos objetivos para alcanzar la excelencia académica. 
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PREGUNTA 3 
¿Considera usted a la evaluación como un insumo para enriquecer, reorientar y mejorar el proceso 
de enseñanza - aprendizaje? 
Criterio 1. Evaluación Docente 
Sub-criterio: Proceso de Enseñanza-aprendizaje 
Indicador 1. Sílabos de los docentes 
Descriptor 
Los docentes se apoyan en los sílabos que constituye un documento didáctico y pedagógico que 
guía el proceso académico y establece las reglas claras en las cuales se detalla objetivos, contenidos 
programáticos, deberes derechos de los estudiantes y las diversas actividades académicas que va a 
desarrollar el docente en su asignatura. 
Análisis y conclusión 
La evaluación ayuda a que el docente se prepare continuamente, mejore y cumpla con el contenido 
programático de sus asignaturas. 
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PREGUNTA 4 
¿Existe en la carrera un diagnóstico de las necesidades de formación, que contempla los avances 
científicos- tecnológicos, la planificación nacional y regional? 
Criterio 1. Evaluación Interna de bienes  
Sub-criterio: Avances Científicos y Tecnológicos 
Indicador 1. Infraestructura de los Laboratorios 
Descriptor 
En los informes de los respectivos docentes a cargo de cada uno de los laboratorios se detalla los 
materiales necesarios para contar con laboratorios dotados con la tecnología necesaria para el 
desarrollo de prácticas necesarias para el perfil de salida del estudiante. 
Análisis y conclusión 
Se evidencia que los laboratorios no cuentan con toda la indumentaria necesaria, la autogestión que 
viene haciendo el directivo permitirá que el laboratorio tenga la infraestructura adecuada 
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PREGUNTA 5 
¿Los objetivos que se establecen en la malla curricular de la carrera permiten tener una respuesta al 
diagnóstico? 
Criterio 1. Malla Curricular  
Sub-criterio: Misión- Visión de la Carrera 
Indicador 1. Perfil de salida del estudiante 
Descriptor 
Los objetivos de la malla curricular constituyen una respuesta al diagnóstico. 
Análisis e interpretación: 
La valoración de este indicador es ALTO, esto expresa una fortaleza alta en cuanto que los 
propósitos, objetivos y metas que tiene la Carrera están íntimamente relacionados con la respuesta 
al diagnóstico. 
Conclusión 
La misión y visión de la carrera si responden al diagnóstico como elemento determinante para 
evaluar la calidad de la malla curricular.  
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PREGUNTA 6 
¿Los docentes que tiene la de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química cuenta con 
título de maestría? 
Criterio 2. Perfil del Docente 
Subcriterio: Formación Académica 
Indicador: Formación: Magister 
Todos los profesores de la carrera tienen el grado de Magister, en el área del conocimiento que 
enseña. 
 
Análisis e interpretación: 
El 100% de los profesores de la carrera tienen el título de Magister que representan una proporción 
alta en la nómina de los docentes que constituye una de las fortalezas con la que cuenta la carrera. 
Conclusión 
La alta demanda de docentes con título de Magister responde en primer instancia a la 
obligatoriedad de poseer títulos de cuarto nivel pero más justifica tener profesionales formados en 
la reflexión, en la resolución de problemas, en la investigación e innovación que puedan contribuir 
a que las futuras generaciones de estudiantes de Posgrado estén mejor preparadas para afrontar los 
retos que nos impone la sociedad del conocimiento. 
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PREGUNTA 7 
¿El personal docente que tiene la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química cuenta con un cuarto nivel de educación (PhD)? 
Criterio: Perfil Docente 
Subcriterios: Formación Académica 
Indicador: Formación: Doctorado 
Descriptor 
La carrera actualmente no cuenta con ningún docente que tenga el grado académico de PhD. 
Análisis e interpretación: 
El 0% de los docentes de la carrera no tienen formación PhD que representa una debilidad alta.  
Conclusión 
El Instituto no cuenta  con profesionales con formación PhD que fortalezca el ámbito investigativo 
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PREGUNTA 8 
¿Los docentes que se encuentran en la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y 
Química cuentan con la experiencia necesaria para ejercer la docencia? 
Criterio: Profesores  
El cuerpo docente de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, posee 
una formación académica formal de alto nivel, experiencia en el campo en el que desempeña su 
docencia, lo que facilita su dedicación a la tutoría de tesis y posee una producción intelectual 
comprobada y actualizada en el campo investigativo. 
Sub-criterio Experiencia 
Un factor de éxito de la Carrera es la experiencia docente, investigativa y en el ámbito laboral o 
profesional que posee el personal docente. 
Indicador  Experiencia Docente 
Descriptor 
El directivo certifica al menos cinco años de experiencia docente universitaria en la Carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, y en el área del conocimiento en las 
diversas asignaturas. 
Análisis y conclusión: 
El directivo valora como fortaleza alta la experiencia de los docentes, cabe señalar que la carrera 
cuenta con un personal docente con experiencia orientado a la producción del conocimiento que es 
el objetivo mismo del quehacer universitario. 
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PREGUNTA 9 
¿Considera usted que debería valorarse económicamente a manera de motivación el buen 
desempeño en las evaluaciones de los docentes de la carrera? 
Criterio: Perfil Docente 
Subcriterios: Formación Académica 
Indicador: Desempeño docente 
Descriptor 
La Carrera desde su creación ha tenido los primeros sitiales a nivel de todas las carreras con las que 
contado la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, sitial que hoy la califica con 
uno de los mejores puntajes a nivel de toda la facultad. 
Análisis y Conclusión: 
El cuerpo docente de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, posee 
una formación académica formal de alto nivel, experiencia en el campo en el que desempeña su 
docencia, posee una producción intelectual comprobada y actualizada. 
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PREGUNTA 10 
¿Los estudiantes de la carrera cumplen con los requisitos del perfil de salida que tiene la Carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química? 
Criterio: Perfil del Estudiante 
Subcriterios: Formación Académica 
Indicador: Requisitos 
Descriptor: 
La Carrera define claramente en su misión y visión los requisitos que deben poseer los aspirantes al 
ingresar a la Carrera. 
Análisis y Conclusión: 
Los estudiantes y futuros docentes en la especialidad de Ciencias Naturales y del Ambiente, 
Biología y Química durante su permanencia en la carrera tienen una formación integral que se 
fortalece en sus prácticas pre-profesionales a partir del sexto semestre.  
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Tabulación y representación gráfica del cuestionario aplicado a los docentes (2) de la Carrera 
de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de la Facultad de Filosofía, Letras 
y Ciencias de la Educación. 
1. ¿Considera usted que la evaluación a docentes es una solución para tener calidad en la 
educación superior? 
Tabla Nº 3. 6: La evaluación a docentes es una solución para tener calidad 
Variable  # % 
S = Siempre 14 67% 
CS = Casi Siempre   7 33% 
AV = A veces   0 0% 
N = Nunca 0 0% 
TOTAL 21 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
Gráfico Nº 3. 1: La evaluación a docentes es una solución para tener calidad 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
Los docentes en su mayoría consideran que la evaluación a docentes representa una solución para 
tener calidad en la educación, de tal manera que el 67% respondieron que siempre y el 33% casi 
siempre. 
Los resultados obtenidos en la presente pregunta son un mero reflejo de un proceso educativo que 
debe apuntar hacia la mejora de la educación, ya que las evaluaciones a docentes darán paso a una 
competitividad absoluta y ello llevará a cada docente a un régimen de superación y actualización en 
sus conocimientos. 
  
67% 
33% 
0% 0% 
S = Siempre
CS = Casi Siempre
AV = A veces
N = Nunca
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2. ¿Considera usted que es necesario evaluar su  desempeño como docente? 
Tabla Nº 3. 7: Es necesario evaluar su  desempeño como docente 
Variable # % 
S = Siempre 20 95% 
CS = Casi Siempre   1 5% 
AV = A veces   0 0% 
N = Nunca 0 0% 
TOTAL 21 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
Gráfico Nº 3. 2: Es necesario evaluar su  desempeño como docente 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
La totalidad de docentes concuerdan en la necesidad de evaluar su desempeño como docentes, lo 
que reflejaría cualitativa y cuantitativamente el desempeño de cada uno de ellos con respecto a su 
gestión en el proceso de enseñanza – aprendizaje y a su compromiso con su objetivo como 
docentes. 
  
95% 
5% 
S = Siempre
CS = Casi Siempre
AV = A veces
N = Nunca
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3. ¿Considera usted que el sistema de evaluación aplicado a los docentes tendrá incidencia en el 
discente, para que pueda adquirir las competencias que necesitará en la vida como 
profesional? 
 
Tabla Nº 3. 8: La evaluación aplicada a los docentes tendrá incidencia en el discente 
Variable # % 
S = Siempre 4 19% 
CS = Casi Siempre   11 52% 
AV = A veces   6 29% 
N = Nunca 0 0% 
TOTAL 21 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 3: La evaluación aplicada a los docentes tendrá incidencia en el discente 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
En la pregunta 4, existe una división algo marcada en cuanto a criterios, ya que para el 52% de los 
docentes casi siempre el sistema de evaluación incidirá en la vida profesional de sus estudiantes, el 
19% opina que siempre, y a manera de contraposición el 29% de éstos opina que rara vez tendrá 
dicha incidencia. 
Estos datos reflejan la importancia que tiene la evaluación de los docentes para la vida profesional 
de sus discentes, aunque resulta importante que los métodos de evaluación no solamente integren 
aspectos de conocimiento científico y técnico, sino también que se dé cabida a la evaluación de la 
persona como tal. 
19% 
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29% 
0% 
S = Siempre
CS = Casi Siempre
AV = A veces
N = Nunca
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4. ¿Considera usted a la evaluación como un insumo para enriquecer, reorientar y mejorar el 
proceso de enseñanza - aprendizaje? 
Tabla Nº 3. 9: La evaluación mejora el proceso enseñanza aprendizaje 
Variable  # % 
S = Siempre 16 76% 
CS = Casi Siempre   5 24% 
AV = A veces   0 0% 
N = Nunca 0 0% 
TOTAL 21 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
Gráfico Nº 3. 4. La evaluación mejora el proceso enseñanza aprendizaje 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
De los resultados obtenidos, se puede concluir que los docentes comparten la opinión en cuanto a 
que las evaluaciones representan un insumo enriquecedor para el proceso de enseñanza –
aprendizaje, ello es una lógica derivación de un proceso que apunta a tener la mejor calidad de 
docentes que integren las competencias necesarias para obtener futuros profesionales que se 
adapten a las exigencias de un mundo competitivo. 
Los procesos de evaluación, serían la consecuencia, el resultado de factores como recursos 
didácticos, metodologías de trabajo, competencias del docente donde depende de todo ello para 
desarrollar una evaluación como exigen los nuevos paradigmas educativos, esto en concordancia a 
que la totalidad de docentes reconoce que siempre o casi siempre se considera la evaluación como 
un insumo para enriquecer, reorientar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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AV = A veces
N = Nunca
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5. ¿Considera usted importante para su desempeño como profesional la categorización que reciba 
la universidad por parte del CEAACES? 
Tabla Nº 3. 10: Considera importante la categorización que recibe la Universidad para su 
desempeño 
Variable # % 
S = Siempre 7 33% 
CS = Casi Siempre   3 14% 
AV = A veces   11 52% 
N = Nunca 0 0% 
TOTAL 21 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 5: Considera importante la categorización que recibe la Universidad para su 
desempeño 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
La percepción en la presente pregunta por parte de los docentes, evidencia que en su mayoría no 
consideran que la categorización recibida del CEAACES para con la Universidad no representa un 
factor imperante en su desempeño como profesionales. 
Esta percepción tiene un sentido de contraste en la realidad, debido a que la calificación o 
categorización que recibe la Universidad por parte del CEAACES, se debe específicamente a los 
títulos obtenidos de cada docente, es decir de la calidad del docente en cuanto a su preparación 
académica, por ende estos dos factores guardan una íntima relación de crecimiento paralelo.   
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AV = A veces
N = Nunca
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6. ¿Considera usted que con un sistema de evaluación de competencias de desempeño docente, 
éste tendrá un desempeño integral y eficiente? 
Tabla Nº 3. 11: La evaluación de competencias tendrá un desempeño integral y eficiente 
Variable  # % 
S = Siempre 3 14% 
CS = Casi Siempre   4 19% 
AV = A veces   11 52% 
N = Nunca 3 14% 
TOTAL 21 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
Gráfico Nº 3. 6: La evaluación de competencias tendrá un desempeño integral y eficiente 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
La mayoría de docentes encuestados opinan que rara vez o nunca el sistema de evaluación de 
competencias de desempeño docente tendrá influencia en cuanto a su desempeño, lo cual 
demuestra que simplemente en la educación se pueden estar integrando conocimientos científicos y 
técnicos de las materias impartidas, pero muy poco se basan en las competencias y valores que 
serán fundamentales también al momento que los nuevos profesionales formen parte del mundo 
laboral. 
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7. ¿Considera usted que debería valorarse económicamente a manera de motivación el buen 
desempeño en las evaluaciones y por ende también sus conocimientos pedagógicos? 
Tabla Nº 3. 12: Debería valorarse económicamente a manera de motivación el buen 
desempeño 
Variable # % 
S = Siempre 14 67% 
CS = Casi Siempre   5 24% 
AV = A veces   2 10% 
N = Nunca 0 0% 
TOTAL 21 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 7: debería valorarse económicamente a manera de motivación el buen 
desempeño 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Se evidencia en la pregunta 7, que la totalidad de docentes creen que se les debería motivar 
económicamente por su rendimiento. 
Es importante resaltar que el desempeño del docente como tal será el resultado de su preparación, 
lo cual es consecuencia de una inversión personal de cada docente en recursos de tiempo y 
económicos, de tal manera que la motivación económica por el desempeño de los mismos debe ser 
una política inamovible. 
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8. ¿Considera usted que como docentes deben mantenerse a la vanguardia y en actualización en 
cuanto a los temas que imparten? 
S = Siempre  CS = Casi Siempre  AV = A veces  N = Nunca 
Tabla Nº 3. 13: Como docentes deben mantenerse a la vanguardia y en actualización 
Variable # % 
S = Siempre 19 90% 
CS = Casi Siempre   2 10% 
AV = A veces   0 0% 
N = Nunca 0 0% 
TOTAL 21 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 8: Como docentes deben mantenerse a la vanguardia y en actualización 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Docentes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
Al ser parte de un mundo globalizado, en constante cambio y cada día más competitivo, los 
docentes opinan que si deberían mantenerse a la vanguardia y en actualización de los 
conocimientos que imparten. 
Tabulación y representación gráfica del cuestionario aplicado a los estudiantes (3) de la 
Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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1. ¿Considera como veraz y objetiva al tipo de evaluación que Ud. realiza a los docentes en 
su carrera? 
Tabla Nº 3. 14: Es veraz y objetiva al tipo de evaluación 
Variable # % 
T = Totalmente 100 71,94% 
P= Parcialmente   39 28,05% 
TOTAL 139 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 9: Es veraz y objetiva al tipo de evaluación 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Los estudiantes en un porcentaje del 71,94% manifiesta como veraz y objetiva a la evaluación que 
realiza a los docentes de las diferentes asignaturas mediante el SAU, apenas 28,05% señala que 
considera que esta evaluación es parcialmente objetiva. La mayor parte de población estudiantil 
califica de positiva este tipo de evaluación y se muestra de acuerdo con la implementación de este 
sistema en la Universidad. 
  
71.94% 
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P= Parcialmente
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2. ¿Considera usted que existe influencia de la evaluación docente en el proceso de 
aprendizaje de los discentes? 
Tabla Nº 3. 15: La evaluación docente incide en el aprendizaje de los discentes 
Variable # % 
S = Siempre 87 63% 
CS = Casi Siempre   36 26% 
AV = A veces   11 8% 
N = Nunca 5 4% 
TOTAL 139 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 10: La evaluación docente incide en el aprendizaje de los discentes 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
En su mayoría los discentes opinan que es muy importante e influyente el sistema de evaluaciones 
a sus maestros para el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación a docentes representa en 
consecuencia una mayor calidad en su gestión como tal. 
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3. ¿Considera usted que con la evaluación a los docentes se mejoran los programas y procesos 
educativos? 
 
Tabla Nº 3. 16: La evaluación al docente mejora los programas y procesos educativos 
Variable  # % 
S = Siempre 106 76% 
CS = Casi Siempre   23 17% 
AV = A veces   10 7% 
N = Nunca 0 0% 
TOTAL 139 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 11: La evaluación al docente mejora los programas y procesos educativos 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Casi la totalidad de discentes encuestados manifiestan que por medio de un sistema de evaluación 
continua a docentes se pueden optimizar los procesos de aprendizaje. 
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4. ¿El sistema de evaluación a docentes actual cumple con las expectativas de calidad y 
pertinencia de su oferta académica? 
Tabla Nº 3. 17: La evaluación al docente cumple con las expectativas de calidad 
Variables # % 
S = Siempre 0 0% 
CS = Casi Siempre   11 8% 
AV = A veces   6 4% 
N = Nunca 122 88% 
TOTAL 139 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 12: La evaluación al docente cumple con las expectativas de calidad 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
La opinión estudiantil en cuanto al sistema de evaluación según los resultados obtenidos en la 
encuesta es determinante, ya que expresan inconformidad con dicho sistema, y eso determina una 
carencia de compromiso o que no se integran debidamente las competencias necesarias en el 
docente para la formación del discente. 
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5. ¿Considera usted que la evaluación continua a docentes servirá como herramienta para 
mejorar la calidad de la educación? 
Tabla Nº 3. 18: La evaluación continua mejora la calidad de educación 
Variable  # % 
S = Siempre 109 78% 
CS = Casi Siempre   19 14% 
AV = A veces   11 8% 
N = Nunca 0 0% 
TOTAL 139 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 13. La evaluación continua mejora la calidad de educación 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Es evidente la inclinación por parte de los discentes hacia un sistema de evaluación eficiente como 
herramienta para la mejora en la educación, integrado en esa percepción un sistema de 
evaluaciones periódicas o continuas que garanticen la calidad permanente en la docencia de la 
carrera. 
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6. ¿Considera usted importante para su futuro como profesional la categorización que reciba 
la universidad por parte del CEAACES? 
Tabla Nº 3. 19: Es importante para su futuro como profesional la categorización que reciba la 
universidad 
Variable # % 
S = Siempre 113 81% 
CS = Casi Siempre   16 12% 
AV = A veces   3 2% 
N = Nunca 7 5% 
TOTAL 139 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 14: Es importante para su futuro como profesional la categorización que reciba 
la universidad 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Casi en su totalidad los discentes manifiestan que la categorización que reciba la Universidad por 
parte del CEAACES puede influir en su futuro como profesionales, ya que en realidad el prestigio 
de la institución educativa de proveniencia es un referente del tipo de profesional que se tiene. 
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7. ¿Considera usted que es necesario realizar un sistema de evaluación continua docente 
universitaria? 
Tabla Nº 3. 20: Es necesario realizar un sistema de evaluación continua docente universitaria 
Variable # % 
S = Siempre 139 100% 
CS = Casi Siempre   0 0% 
AV = A veces   0 0% 
N = Nunca 0 0% 
TOTAL 139 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 15: Es necesario realizar un sistema de evaluación continua docente 
universitaria 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
La totalidad de discentes encuestados expresan que es necesaria la implantación de un sistema de 
evaluación continua a docentes, lo cual representa la herramienta más válida del desempeño de los 
mismos. 
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8. ¿Considera usted que el docente debe estar actualizado y capacitado para alcanzar 
excelencia y calidad en su desempeño? 
Tabla Nº 3. 21: El docente debe estar actualizado y capacitado para alcanzar excelencia y 
calidad en su desempeño 
Variable # % 
S = Siempre 133 96% 
CS = Casi Siempre   6 4% 
AV = A veces   0 0% 
N = Nunca 0 0% 
TOTAL 139 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 16: El docente debe estar actualizado y capacitado para alcanzar excelencia y 
calidad en su desempeño 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Resulta homogéneo el sentir de los discentes en cuanto a la actualización de conocimientos de sus 
maestros, por lo cual opinan que deben estar en constante aprendizaje y capacitación con el fin de 
tener calidad en su desempeño como docentes. 
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9. ¿Considera usted que en su enseñanza se integran las competencias que serán necesarias en 
su desempeño como profesional? 
Tabla Nº 3. 22: En su enseñanza se integran las competencias para su desempeño profesional 
Variable # % 
S = Siempre 77 55% 
CS = Casi Siempre   45 32% 
AV = A veces   11 8% 
N = Nunca 6 4% 
TOTAL 139 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
Gráfico Nº 3. 17: En su enseñanza se integran las competencias para su desempeño 
profesional 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
En cuanto a las competencias que se integran en los procesos de enseñanza, no existe una 
convicción total por parte de los discentes, ya que alrededor del 12% opinan que es escasa o nula la 
integración de competencia, y aunque es un porcentaje mínimo evidencia la inconformidad en 
dicho ámbito.  
Es considerado que el objetivo de la educación es trasmitir la cultura para garantizar la 
perpetuación de la humanidad y la continuidad generacional. Es decir, conciben la educación como 
un acto de transmisión: una persona (docente) transmite a otra (discente) un determinado saber. 
Conciben la cultura como un hecho estático que no cambia, y como un patrimonio universal, único, 
igual para todos y válido para siempre, razón por la cual la constante preparación de los docentes 
debe ser primordial para el cumplimiento de los objetivos mencionados. 
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10. ¿Considera usted que debería valorarse económicamente a manera de motivación el buen 
desempeño en las evaluaciones y por ende también los conocimientos pedagógicos del 
docente? 
Tabla Nº 3. 23: Se debe valorar económicamente el buen desempeño en las evaluaciones 
Variable # % 
S = Siempre 89 64% 
CS = Casi Siempre   36 26% 
AV = A veces   14 10% 
N = Nunca 0 0% 
TOTAL 139 100% 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
Gráfico Nº 3. 18: Se debe valorar económicamente el buen desempeño en las evaluaciones 
 
  Fuente. Encuesta aplicada a los Estudiantes 
  Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
 
La mayoría de encuestados piensan que la motivación económica por el buen rendimiento de los 
docentes sería un buen motor para una mejora en la calidad de educación y como reconocimiento a 
su preparación, dedicación y que podrían continuar su preparación académica y mejorar así su 
perfil profesional. 
Tabulación y representación en cuadros comparativos de las notas  estudiantes periodo 2012-
2013 y evaluaciones docentes (4) de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 
Biología y Química de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
A continuación se presentan ocho cuadros con sus respectivas porcentualizaciones que representan 
las calificaciones obtenidas por los estudiantes es en las diferentes asignaturas durante el periodo 
2012 - 2013. 
64% 
26% 
10% 
0% 
S = Siempre
CS = Casi Siempre
AV = A veces
N = Nunca
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En el caso de los docentes se obtuvo la información respectiva de: 
 Autoevaluación  
 Evaluación del directivo 
 Evaluación por pares  
 Evaluación del estudiante  
Los parámetros tomados en cuenta por la carrera para cada una de estas evaluaciones es el 
siguiente: 
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Tabla Nº 3. 24: CUADRO COMPARATIVO 
Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
  
AUTOEVALUACIÓN 
20% 
PARES 
20% 
DEL DIRECTIVO 
20% 
ESTUDIANTES 
40% 
 Cumplimiento de 
obligaciones 
 Actitud hacia el 
estudiante 
 Metodología 
 Evaluación 
 Compromiso 
institucional 
 Satisfacción del 
estudiante. 
 Cumplimiento de 
obligaciones 
 Participación, 
colaboración 
 Relación interpersonal 
 Cumplimiento de 
obligaciones 
 Participación y 
preparación 
 Relación con sus colegas 
 
 Puntualidad 
 Respeto 
 Dominio de los conocimientos en la 
asignatura 
 Refuerzo y retroalimentación de la 
asignatura  cuando lo amerite 
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Tabla Nº 3. 25: CUADRO DE EVALUACIÓN POR ASIGNATURAS PRIMER SEMESTRE 
 ESTUDIANTES PORCENTAJES DE EVALUACIÓN A LOS DOCENTES 
ASIGNATURA PROMEDIO 
CURSO 
PORCENTAJE 
% 
AUTOEVALUACIÓN PARES DIRECTIVO ESTUDIANTES PUNTAJE 
FINAL % 
Problemas Socioeconómicos 
de América Latina y el 
mundo 
17,41 87,04% 19,8% 20% 20% 39% 98,5% 
Filosofía de la Educación  
17,89 89,43% 19,8% 20% 20% 39% 98,5% 
Química General 
16,77 83,85% 18,7% 20% 20% 37% 96,10% 
Matemática 
11,86 59,30% 19,7% 20% 19% 38% 96,7% 
Fuente: SAU – Secretaría de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química                     Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
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Tabla Nº 3. 26: CUADRO DE EVALUACIÓN POR ASIGNATURAS SEGUNDO SEMESTRE 
 ESTUDIANTES PORCENTAJES DE EVALUACIÓN A LOS DOCENTES 
ASIGNATURA PROMEDIO 
CURSO 
PORCENTAJE 
% 
AUTOEVALUACIÓN PARES DIRECTIVO ESTUDIANTES PUNTAJE 
FINAL % 
Realidad Nacional 16,70 81,30% 19,8% 20% 20% 39% 98,5% 
Biología Celular 16,51 82,55% 19,5% 20% 20% 39% 98,2% 
Biofísica 14,79 73,97% 19,5% 20% 20% 39% 98,2% 
Botánica I 17,15 85,75% 18,5% 20% 19% 38% 95,8% 
Investigación 17,00 85% 19,3% 20% 20% 40% 99,3% 
Fuente: SAU – Secretaría de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química                     Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
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Tabla Nº 3. 27: CUADRO DE EVALUACIÓN POR ASIGNATURA TERCER SEMESTRE 
 ESTUDIANTES PORCENTAJES DE EVALUACIÓN A LOS DOCENTES 
ASIGNATURA PROMEDIO 
CURSO 
PORCENTAJE 
% 
AUTOEVALUACIÓN PARES DIRECTIVO ESTUDIANTES PUNTAJE 
FINAL % 
Ecología del Ecuador I 17,58 87,88% 19,3% 20% 20% 40% 99,3% 
Pedagogía I 15,24 76,18% 19,5% 19,3% 19% 37% 95,2% 
Biología Evolutiva 15,51 77,56% 19,3% 20% 20% 40% 99,3% 
Zoología Invertebrados 15,50 77,50% 20% 19% 19% 39% 97,6% 
Ciencias de la Tierra I 15,05 75,25% 20% 19,7% 20% 40% 98,5% 
Botánica II 13,86 69,30%  18,5%  20% 19% 38% 95,8% 
Diseño Curricular 15,41 77,03% 19,8% 20% 20% 39% 98,5% 
Ética Profesional 15,59 77,95%  18,5%  20% 19% 38% 95,8% 
Fuente: SAU – Secretaría de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química                      
Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
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Tabla Nº 3. 28: CUADRO DE EVALUACIÓN POR ASIGNATURAS CUARTO SEMESTRE 
 ESTUDIANTES PORCENTAJES DE EVALUACIÓN A LOS DOCENTES 
ASIGNATURA PROMEDIO 
CURSO 
PORCENTAJE 
% 
AUTOEVALUACIÓN PARES DIRECTIVO ESTUDIANTES PUNTAJE 
FINAL % 
Investigación I 17,00 85% 20% 20% 20% 39% 98,7% 
Pedagogía II 15,00 75% 19,5% 20% 20% 39% 98,2% 
Biología del desarrollo 16,66 83,28% 19,3% 20% 20% 40% 99,3% 
Zoología de Vertebrados 15,07 75,33% 19,3% 20% 20% 40% 99,3% 
Ciencias de la Tierra II 14,34 74,21% 20% 19,7% 20% 40% 98,5% 
Fisiología Vegetal 14,22 71,11% 18,5% 20% 19% 38% 95,8% 
Ecología del Ecuador II  16,49 82,45% 19,3% 20% 20% 40% 99,3% 
Bioquímica 15,52 77,58% 19,5% 20% 20% 39% 98,2% 
Fuente: SAU – Secretaría de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química                     Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
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Tabla Nº 3. 29: CUADRO DE EVALUACIÓN POR ASIGNATURAS QUINTO SEMESTRE 
 ESTUDIANTES PORCENTAJES DE EVALUACIÓN A LOS DOCENTES 
ASIGNATURA 
PROMEDIO 
CURSO 
PORCENTAJE 
% 
AUTOEVALUACIÓN PARES DIRECTIVO ESTUDIANTES 
PUNTAJE 
FINAL % 
Investigación II 17,72 88,58% 20% 20% 20% 39% 98,7% 
Diseño Curricular 18,43 92,15%      
Educación Ambiental 16,54 82,72% 18,7% 20% 20% 37% 96,1% 
Anatomía Funcional 16,89 84,45% 20% 20% 20% 39% 98,7% 
Ecología I 17,58 87,88% 20% 19,7% 20% 40% 98,5% 
Práctica Pre profesional 19,44 97,20% 20% 19,7% 20% 40% 98,5% 
Fuente: SAU – Secretaría de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química                     Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
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Tabla Nº 3. 30: CUADRO DE EVALUACIÓN POR ASIGNATURAS SEXTO SEMESTRE 
 ESTUDIANTES PORCENTAJES DE EVALUACIÓN A LOS DOCENTES 
ASIGNATURA 
PROMEDIO 
CURSO 
PORCENTAJE 
% 
AUTOEVALUACIÓN PARES DIRECTIVO ESTUDIANTES 
PUNTAJE 
FINAL % 
Evaluación Curricular 17,98 89,88% 19,5% 20% 20% 39% 98,2% 
Química Orgánica 12,60 63,02% 19,8% 20% 20% 37% 96,9% 
Ecología II 16,49 82,45% 20% 19,7% 20% 40% 98,5% 
Práctica Pre profesional 19,32 96,60% 20% 19,7% 20% 40% 98,5% 
Fuente: SAU – Secretaría de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química                     Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
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Tabla Nº 3. 31: CUADRO DE EVALUACIÓN POR ASIGNATURA SÉPTIMO SEMESTRE 
 ESTUDIANTES PORCENTAJES DE EVALUACIÓN A LOS DOCENTES 
ASIGNATURA 
PROMEDIO 
CURSO 
PORCENTAJE 
% 
AUTOEVALUACIÓN PARES DIRECTIVO ESTUDIANTES 
PUNTAJE 
FINAL % 
Bioquímica 15,52 77,58% 20% 20% 19% 39% 98,6% 
Didáctica de la Química I 16,24 81,20% 20% 20% 19% 39% 98,6% 
Didáctica de las Ciencias Naturales 
Uno 
17,19 85,93% 19,2% 20% 20% 39% 97,8% 
Flora ecuatoriana 14,13 70,63% 18,5% 20% 19% 38% 95,8% 
Didáctica de la Biología I 18,13 91,55% 19,2% 20% 20% 39% 97,8% 
Genética 11,08 55,40% 19,5% 20% 20% 39% 98,2% 
Práctica Pre profesional 19,72 98,58% 20% 19,7% 20% 40% 98,5% 
Fuente: SAU – Secretaría de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química                     Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
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Tabla Nº 3. 32. CUADRO DE EVALUACIÓN POR ASIGNATURAS OCTAVO SEMESTRE 
 ESTUDIANTES PORCENTAJES DE EVALUACIÓN A LOS DOCENTES 
ASIGNATURA 
PROMEDIO 
CURSO 
PORCENTAJE 
% 
AUTOEVALUACIÓN PARES DIRECTIVO ESTUDIANTES 
PUNTAJE 
FINAL % 
Didáctica de la Química 
II 
14,68 73,40% 19,3% 20% 20% 39% 98% 
Didáctica de las Ciencias 
Naturales Dos 
17,00 85% 19,2% 20% 20% 39% 97,8% 
Didáctica de la Biología II 19,50 97,50% 19,2% 20% 20% 39% 97,8% 
Práctica Pre profesional 19,84 99,20 20% 19,7% 20% 40% 98,5% 
Fuente: SAU – Secretaría de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química                     Elaborado por: Lic. Nataly Crespo 
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Análisis de los resultados recopilados de evaluación docente- estudiante 
Los resultados obtenidos como se ha expuesto con anterioridad corroboran que la evaluación del 
docente se relaciona con el rendimiento académico de los/las estudiantes, mismos que apunten al 
desarrollo de destrezas con criterio de desempeño durante el proceso de enseñanza aprendizaje 
sustentado en un enfoque holístico y en la formación de capacidades, habilidades, conocimientos, 
valores necesarios para enfrentar las exigencias del contexto actual; perspectiva que puede lograrse 
teniendo docentes de primer nivel y periódicamente evaluados por su rendimiento, además de 
docentes motivados por su rendimiento. 
Los resultados reflejan que existen asignaturas en las cuales el porcentaje obtenido en los 
aprendizajes de los/las estudiantes de la carrera no concuerda con los porcentajes de la evaluación 
al docente ya que el promedio de curso por cada semestre en su mayoría bordea el diecisiete. Se 
trabajó por tanto, en la identificación de la situación actual de la educación en la carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, bajo el Reglamento de Evaluación 
Integral del Desempeño Docente vigente, como génesis para el desarrollo de la investigación así 
como el análisis previo de la situación actual y las percepciones de docentes y discentes sobre el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder emitir criterios y proponer soluciones 
para su mejora. En este sentido, se dio cumplimiento a los objetivos específicos y al objetivo 
general de la investigación. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 Las competencias genéricas, llamadas también institucionales tienen su aplicación en todos los 
programas de cada una de las carreras y una proyección generalizadora para el desempeño 
profesional en la sociedad, están vinculadas con el desarrollo de la cultura de  la investigación,  
el emprendimiento, la conservación del ambiente y las prácticas de valores universales y 
propios de la profesión. 
 La Estrategia de evaluación de docentes, debe determinar técnicas e instrumentos de 
evaluación, en correspondencia con estándares de calidad e indicadores operativos, que 
evidencian el nivel de desarrollo de los discentes. 
 En una interpretación cualitativa de los datos recolectados, se corrobora que se continúa 
apegado a modelos evaluativos que no tienen el peso adecuado para que contribuyan a la 
mejora educativa, este hecho no niega la calidad de los docentes y su valor como profesionales, 
es solo cuestión de subjetividades, de vivencias que determinan nuestros comportamientos.  
 El cambio que se quiere operar en los docentes y estudiantes con la implantación de un sistema 
de evaluación periódico a docentes, se enfoca principalmente a lograr que la investigación y 
actualización de conocimientos constituya el eje articulador de todo el  proceso de formación 
de los futuros profesionales. 
 La evaluación aplicada a la enseñanza y al aprendizaje consiste en un proceso sistemático y 
riguroso de recogida de datos, incorporando al proceso educativo desde su comienzo, de 
manera que sea posible disponer de información continua y significativa para conocer la 
situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar decisiones adecuadas para 
proseguir la actividad educativa mejorándola progresivamente.  
Recomendaciones 
 Se deben determinar procesos evaluativos a docentes, que encaminen a los mismos a una 
preparación con la que puedan educar a los discentes para el cambio que exige la sociedad, 
el docente debe enfocar su gestión con el fin de que el discente pueda asimilar nuevos 
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paradigmas educativos orientados hacia la emancipación humana, y ello se podrá conseguir 
meramente con docentes calificados para la enseñanza. 
 La Carrera debe integrar participativamente a todos los miembros del proceso de 
enseñanza- aprendizaje en el proceso de evaluación, dónde deberán observar y comprobar, 
de forma sistemática, el nivel de desempeño del docente, a fin de que se pueda emitir 
criterios valorativos integradores sobre su actuación, además se considera un aporte 
significativo la evaluación y valoración emitida por entes ajenos a la universidad y así 
evitar la manipulación de la información obtenida en dichas evaluaciones. 
 Los ejes estructurales del sistema de evaluación que deberá implementarse, debe estar 
sustentado directamente con los requerimientos y demandas sociales en cuanto a 
profesionales calificados para la vida laboral y como base fundamental debe tener la 
formación en competencias genéricas y específicas. 
 Es importante que se adecúe los laboratorios con los materiales necesarios, lo cual 
garantice una valoración real y actualizada de la situación actual en cada período del nivel 
de compromiso y desempeño del docente. 
 Es pertinente que la malla curricular sea adaptada continuamente a los cambios que exige 
el ministerio de educación. 
 Es fundamental que se permita al estudiante el uso de los laboratorios en horario 
extracurricular, para fomentar en el espíritu de investigación. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA: MODELO DE EVALUACIÓN CON MIRA A UNA MEJORA DE 
COMPETENCIAS EN LA CARRERA DE CIENCIAS NATURALES, Y DEL AMBIENTE 
BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
INTRODUCCIÓN 
La propuesta que a continuación se plantea, da como resultado de la investigación realizada, 
fundamentada básicamente en una guía para el docente,  la hipótesis de incidencia del sistema de 
evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Ciencias Naturales y del 
Ambiente, Biología y Química de la Facultad  de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Central del Ecuador. 
Los cambios continuos sucesivos en los sistemas productivos, financieros, en la tecnología y la 
ciencia, propician nuevas formas de vida, de producción y de trabajo; lo cual demanda que las 
Instituciones de Educación Superior orienten sus propósitos educativos a la formación de sujetos 
integralmente desarrollados. Individuos creativos-generativos, con habilidades para enfrentar los 
desafíos emergentes de la globalización y para participar de forma creativa e innovadora en la 
solución de los problemas sociales y productivos. 
Desde esta perspectiva, es importante que los planes y programas de estudio de este nivel 
educativo, se actualicen en congruencia con las demandas de la sociedad actual y futura; lo cual 
implica un sistema de evaluación docente que garantice la calidad educativa, es decir docentes 
comprometidos que promuevan la formación integral del discente universitario pertinente a los 
cambios acelerados del contexto global. 
Objetivos de la Propuesta 
 Favorecer el desarrollo de los conocimientos y la actualización por medio de evaluaciones 
periódicas a los docentes, para formar a los discentes en los valores, principios éticos, 
capacidades intelectuales, habilidades instrumentales y favorecer el acceso a la 
información socialmente necesaria para desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida 
social.  
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 Mejorar la formación de recursos humanos que respondan a los nuevos requerimientos del 
proceso productivo, a las actuales formas de organización del trabajo, a la irrupción de 
nuevas tecnologías de información tanto en el proceso productivo como en la vida social y 
a la reconversión permanente a la cual están sometidas todas las profesiones. 
 
PRESENTACIÓN 
 
La presente propuesta de un Sistema de Evaluación Docente, da como resultado de la investigación 
realizada, fundamentada básicamente en el sistema la hipótesis de incidencia del sistema de 
evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Ciencias Naturales y del 
Ambiente, Biología y Química de la Facultad  de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Central del Ecuador. 
Los cambios continuos sucesivos en los sistemas productivos, financieros, en la tecnología y la 
ciencia, propician nuevas formas de vida, de producción y de trabajo; lo cual demanda que las 
Instituciones de Educación Superior orienten sus propósitos educativos a la formación de sujetos 
integralmente desarrollados. Individuos creativos-generativos, con habilidades para enfrentar los 
desafíos emergentes de la globalización y para participar de forma creativa e innovadora en la 
solución de los problemas sociales y productivos. 
Desde esta perspectiva, es importante que los planes y programas de estudio de este nivel 
educativo, se actualicen en congruencia con las demandas de la sociedad actual y futura; lo cual 
implica un sistema de evaluación docente que garantice la calidad educativa, es decir docentes 
comprometidos que promuevan la formación integral del discente universitario pertinente a los 
cambios acelerados del contexto global. 
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Es muy importante que no se hagan reduccionismos o sesgos al momento de diseñar el sistema 
evaluativo, se debe considerar que son fundamentales los procesos que se utilicen al igual que los 
resultados. 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
 
 
•Favorecer el desarrollo de los competencias y la actualización por medio de 
evaluaciones periódicas a los docentes, para formar a los discentes en los valores, 
principios éticos, capacidades intelectuales, habilidades instrumentales y favorecer el 
acceso a la información socialmente necesaria para desempeñarse en los diferentes 
ámbitos de la vida social. 
GENERAL 
•Evaluar la capacidad profesional del docente en el ámbito científico-técnico. 
•Evaluar la capacidad pedagógica del docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
•Evaluar la práctica de valores del docente dentro del proceso de enseñanza 
ESPECÍFICOS 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Componente Filosófico 
 
Su mayor implicación se fundamenta en el sentido de responder la razón de ser de la Educación 
Superior en la actualidad, de tal manera que se pretende la formación de sujetos integralmente 
desarrollados, profesionistas que muestren desempeños competentes y pertinentes con la 
problemática social y productiva para que promuevan el desarrollo de la sociedad, dicha percepción 
es muy diferente de ser simples formadores de sujetos que estén al servicio de la sociedad. 
El sistema de evaluación docente integrando competencias, será la base sobre la cual se sustente 
que todo ser humano tiene un gran potencial susceptible de ser desarrollado cuando muestra interés 
por aprender; por lo que se sustenta también en los cuatro pilares para la educación de este milenio 
que propone (Delors, 1997): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a 
ser. Algunos de los valores constitutivos que los estudiantes desarrollan en este modelo son: 
responsabilidad, honestidad, compromiso, creatividad, innovación, cooperación, pluralismo, 
liderazgo y humanismo entre otros. 
Componente Conceptual 
 
Un adecuado modelo educativo, se fundamenta en la teoría de la educación basada en 
competencias, la cual debe integrar en su conjunto el profesionalismo del docente en el ámbito 
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teórico, pedagógico y de aplicación de valores personales, dicha aplicación conjunta solamente 
podrá ser sostenible en el tiempo con la aplicación de un sistema evaluativo, que mantenga vigente 
el desarrollo constructivo de habilidades, conocimientos y actitudes que permitan a los estudiantes 
insertarse adecuadamente en la estructura laboral y adaptarse a los cambio y reclamos sociales. 
De esta manera la evaluación se define como la valoración y proyección de las funciones que 
cumple y debería cumplir el docente en el contexto de una enseñanza desarrolladora, orientada a 
los más altos objetivos de la formación integral de los discentes. 
Componente Psicopedagógico 
 
Este componente enfatiza en una práctica educativa centrada en el aprendizaje, la cual trasciende 
de la docencia centrada en el discente y en la enseñanza. El papel del discente y del docente cobra 
un nuevo sentido ya que el discente construye el aprendizaje a través de la interacción con la 
información; asumiendo una actitud crítica, creativa y reflexiva que le permite ir aplicando lo que 
aprende en los problemas cotidianos; por lo que se le considera autogestor de su propio 
aprendizaje. El docente por su parte es el responsable de propiciar los ambientes de aprendizaje que 
promueven actitudes abiertas, de disposición que los lleva al desarrollo de habilidades para que los 
estudiantes: 
 Aprendan aprender.- es decir a regular sus procesos de aprendizaje, a darse cuenta de 
lo que aprenden y cómo lo hacen, a contar con elementos y criterios para seleccionar 
la información pertinente y congruente con los problemas de la sociedad que 
pretenden solucionar. 
 Aprendan a hacer.- desarrollen habilidades en una integración con el todo, que les 
permita aplicar lo que saben en beneficio de su entorno social; atendiendo las 
contingencias y los cambios continuos del contexto global. 
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 Aprenda a convivir.- es decir, trabajar en equipo respetando al otro, convivir en el 
pluralismo, incorporar en su formación y desempeño profesional a lo interdisciplinario 
y a prepararse dentro de una cultura de la legalidad. 
 Aprenda a ser.- se visualice como un ser particular orientado a lo universal; una 
persona que es él por sí mismo, autónomo, responsable y comprometido con su 
formación profesional y con el desarrollo de la sociedad. 
Componente Metodológico 
 
La metodología orienta el diseño y rediseño del sistema de evaluación, partiendo desde una 
perspectiva abierta y flexible. Un currículo flexible se basa en el principio de que la educación debe 
centrarse en el aprendizaje, contando con la participación directa y activa del discente en la 
evaluación a sus docentes en los procesos formativos, promoviendo de esa manera una 
participación de todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Se evalúa por procesos educativos, lo cual propicia una adecuada valoración en cada instancia de 
los procesos de enseñanza; dichos procesos deberán ser elegidos mediante una investigación previa 
y por consenso ya que se transformarán en los criterios comunes de evaluación cualitativa de la 
carrera. 
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LA CERTIFICACIÓN EVALUATIVA 
 
Como lo menciona (Reinoso, 2012), la evaluación es algo tan delicado en el proceso educativo y 
tan estrechamente ligado al mismo, que solo puede ser reconocido como buen educador, quien sea 
buen evaluador. Y para serlo se requiere de una especie de certificación evaluativa, un sine qua non 
para evaluar, que acredite la formación del educador en este campo.  
De lo antes mencionado, el autor menciona siete aspectos fundamentales para la evaluación:  
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¿Qué es evaluar? 
 
La evaluación es el conjunto de juicios sobre el avance en la adquisición de conocimientos y el 
desarrollo de las capacidades de los discentes, atribuibles al proceso pedagógico; además 
representa el estimar el valor de algo o alguien por criterios internos, lo cual privilegia la 
autoevaluación como la forma primaria de toda evaluación. 
¿Para qué evaluar? 
 
Existen siete finalidades principales del “para que evaluar”, las cuales se presentan a continuación. 
1. Definir el avance de la adquisición de los conocimientos 
2. Estimular el afianzamiento de valores y actitudes 
3. Favorecer en cada discente el desarrollo de sus capacidades y habilidades 
4. Identificar características personales, interés, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje 
5. Contribuir a la identificación de limitaciones o dificultades para consolidar los logros del 
proceso formativo 
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6. Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, del error y, en general, de la 
experiencia 
7. Proporcionar a la docente información para reorientar o consolidar sus prácticas 
pedagógicas. 
¿Qué evaluar? 
 
Es contribución de la propuesta, diseñar un instrumento que arroje información válida, 
comprensiva, sensible y ponderada, sobre la relación de interacción de los profesores y sus 
estudiantes en el desarrollo de las actividades académicas, aspecto que va mucho más allá de la 
simple didáctica, y de un simple instrumento, reconociendo la enorme complejidad de esta tarea. 
Estos instrumentos deberían brindar información (válida, precisa y oportuna) de tal naturaleza, 
calidad y efectos de dicha interacción, que le permitiera al docente en su autoevaluación, así como 
a su Departamento y a la Institución, emprender acciones reales de mejoramiento.  
Se podría anticipar que en un modelo integral, deberá tener información del desempeño docente en 
las funciones misionales (docencia, investigación y extensión) y desde múltiples y 
complementarios puntos de vista y en donde la evaluación constituye el ejercicio de reacción a 
todas las calificaciones o información disponible (incluidas las del propio docente), para establecer 
un juicio de valor sobre el desempeño, que deberá ir seguido de la proposiciones para actuar en pro 
del mejoramiento. 
La evaluación de los docentes debería ser el fruto de la investigación sistemática, periódica y 
permanente de la actividad de éstos, debería ser hecha de manera competente, comprometida y 
seria, y debería reconocer que hay diferentes modos de enseñar pero que también hay diferentes 
modos de aprender, con los siguientes atributos: 
1. Debe estar dotada de integralidad y honestidad. 
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2. Debe ser siempre respetuosa de las personas. 
3. Debe ser dialógica, democrática, de proceso y no exclusivamente de resultados. 
4. Debe realizarse en varios momentos y no restringirse al final de cada periodo o cada curso. 
5. Debe ser individualizada atendiendo las diferencias de contexto, disciplinas, formación y 
experiencia docente. 
6. Debe existir la posibilidad de evaluar de manera cualitativa. 
7. Debe actuar con la responsabilidad que significa tener en cuenta los efectos de las 
actuaciones que de allí se derivan. 
8. Siempre debe tener como meta el bienestar general. 
9. No debería tener otra intención de que todo el resultado obtenido se dirija hacia el 
mejoramiento del docente, de la institución y por ende de la Sociedad. 
Desarrollo de los criterios de evaluación 
En concordancia con los objetivos planteados en la propuesta se han determinado tres aspectos para 
la evaluación, los cuales integran una diversidad de competencias, las cuales se mencionan a 
continuación. 
 
  
Capacidad profesional del 
docente en el ámbito 
científico-técnico. 
•Competencias 
•Competencias de 
aprendizaje y 
autoaprendizaje 
•Comprensión de 
contenidos 
•Estructuración de 
contenidos 
•Investigación y 
metodología 
•Resolución de 
problemas 
•Pensamiento crítico 
•Razonamiento 
•Creatividad 
Capacidad pedagógica del 
docente en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
•Competencias 
•Competencias técnicas e 
instrumentales 
•Competencias de 
interacción social 
•Competencias para la 
integración del 
desarrollo del discente a 
la práctica educativa 
•Competencia para el 
diseño de situaciones 
educativas 
Práctica de valores del 
docente dentro del 
proceso de enseñanza 
•Competencias 
•Competencias de 
desarrollo personal 
•Competencias de acción 
y de logro 
•Competencias de ayuda 
y servicio 
•Competencias de 
impacto e influencia 
•Competencias de 
liderazgo y dirección 
•Ética y valores humanos 
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Capacidad profesional 
 
Definición 
Un docente universitario tiene una formación sujeta a licencia además de un amplio margen de 
discrecionalidad en su acción; ser docente implica un constante esfuerzo de mejora y actualización 
en aspectos científicos-técnicos con el fin de cubrir necesidades sociales básicas, 
fundamentalmente, la docencia en Educación Superior, cabe resaltar que el docente podrá 
investigar, gestionar la institución, buscar recursos y otras actividades, pero su existencia es posible 
porque hay alumnos a los debe enseñar y, lo que es más importantes, que éstos deben aprender. 
Característica en el ámbito de preparación del docente 
Todos los docentes de la carrera poseen preparación académica de cuarto nivel, además de cursos 
de perfeccionamiento en su área específica profesional de campo académico, con ello son 
poseedores de basto conocimiento de su competencia, todo ello complementado con formación en 
docencia universitaria para el adecuado desenvolvimiento de la función como docente. 
Lineamientos 
1. Todos los docentes deberán tener al menos un curso de actualización y perfeccionamiento 
en su área específica, de al menos 40 horas en el último año. 
2. Los docentes deberán tener al menos un diplomado en el área de docencia universitaria. 
3. Los docentes deberán tener la capacidad suficiente y el conocimiento necesario para la 
identificación de la problemática de estudio y propuesta de soluciones con sustento 
científico – técnico; el tratamiento de dichos factores deberán ser a conformidad y 
satisfacción de los discentes. 
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4. Los docentes deberán sustentar el aprendizaje con la bibliografía básica y complementaria 
en congruencia con la problemática. 
5. Los docentes deberán estar capacitados para coordinar la dinámica del proceso de 
investigación. 
6. Los docentes deberán tener participación periódica (cada año) con la revista universitaria o 
publicaciones de aspecto investigativo o de desarrollo en sus áreas correspondientes. 
7. Los docentes deberán ser partícipes en seminarios, talleres, conferencias, etc., como 
expositores (en al menos los dos últimos años) en temas específicos de sus áreas y dichos 
temas serán de interés nacional. 
Capacidad pedagógica 
 
Definición 
Ser un docente universitario competente desde una concepción humanista de la educación significa 
no sólo ser un conocedor de la ciencia que explica (física, matemáticas, etc.), sino también de los 
contenidos teóricos y metodológicos de la psicología y la pedagogía contemporáneas que lo 
capacite para diseñar un proceso de enseñanza-aprendizaje que potencie el desarrollo de la 
personalidad del estudiante. 
 
Características en el ámbito comunicativo 
 
Los docentes deben tener facilidad de comunicación con los discentes, esto incluye un diálogo 
abierto y horizontal donde los discentes puedan expresar sus requerimientos e inquietudes y se 
sientan valorados. 
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Lineamientos 
1. Los docentes al inicio de actividades en cada período (semestre), deben socializar con los 
discentes la programación para el período (normativa, cronograma, contenidos, etc.) a 
manera de negociación con el fin de dejar las reglas en claro y mantener la armonía en el 
transcurso del período. 
2. Los docentes en el transcurso del período lectivo, deben realizar el seguimiento de las 
actividades curriculares propuestas, tanto individuales como grupales con el fin de 
garantizar el aprendizaje de los discentes de una manera activa, participativa y honesta 
Características en el ámbito de exigencia al discente 
Los docentes deben determinar una exigencia adecuada para las actividades curriculares, de las 
mismas que deben llevar un registro en el cual se evidencien los avances de los trabajos de los 
discentes, consiguiendo de esa manera un adecuado clima de labores sustentado con la respectiva 
planificación de actividades. 
Lineamientos 
1. Los docentes deberán realizar las revisiones periódicas respectivas de los trabajos 
desarrollados por los discentes, los cuales serán devueltos de manera oportuna con las 
observaciones necesarias para la mejora de dichos trabajos. 
2. Los docentes deberán planificar y mantener un monitoreo con un nivel de exigencia 
adecuado en todas las fases de desarrollo de las prácticas académicas, mismas que serán 
necesarias para desarrollar las habilidades y destrezas que servirán como herramienta para 
el desempeño óptimo en la vida profesional futura de los discentes. 
3. El docente deberá tener una metodología determinada que logre mantener la armonía y el 
interés en los discentes.  
Características en el ámbito de herramientas de apoyo 
Los docentes deberán integrar en su planificación, la utilización de herramientas de apoyo al 
aprendizaje tales como laboratorios experimentales, informáticos, etc., con el fin de articular de 
mejor manera el proceso de enseñanza – aprendizaje, y además para generar espacios de análisis y 
discusión.  
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Lineamientos 
1. Los docentes deberán hacer uso planificado de las instalaciones de apoyo como 
laboratorios experimentales, informáticos, talleres, etc., con el fin de que los discentes 
puedan relacionar la teoría con la práctica. 
2. Los docentes en base al apoyo de herramientas o instalaciones deberán ser claros, 
explicativos y ante todo deben despejar las dudas de los discentes, guiados dentro de los 
contenidos programados. 
3. Los docentes deberán incentivar la investigación formativa creando dentro y fuera de las 
aulas espacios de discusión y análisis con el fin de propiciar aprendizajes óptimos. 
Características en el ámbito de aporte e integración  
Los docentes deben aportar en el desarrollo de los diseños curriculares, además deben promover 
proyectos de participación e integración social en un sentido cordial y de respeto a las opiniones de 
todos. 
Lineamientos 
1. Los docentes deberán realizar propuestas oportunas y fundamentadas al diseño curricular 
con el fin de optimizar todo el recurso disponible. 
2. Los docentes deberán realizar oportunamente foros, debates, focusgroup, etc., con 
organismos de interés a la materia. 
3. Los docentes deberán fomentar un régimen de tratamiento horizontal con los discentes, es 
decir la relación entre éstos será de forma cordial y de respeto a las opiniones, dejando de 
lado el autoritarismo típico de la educación pasada y en muchos casos presente aún en las 
aulas. 
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La práctica de valores   
 
Definición 
La práctica de valores en el docente no significa necesariamente que deba enseñar valores en clase, 
sino más bien el ser un docente comprometido con su trabajo, cabal en su enseñanza científica y 
técnica y complementado con valores éticos y morales como puntualidad, organización, 
negociador, oyente, preparado cognitivamente, con sensibilidad social, capaz de discernir, canalizar 
las dificultades que surjan en su medio, atendiendo al bien colectivo, más que al personal, es lo que 
representa un docente formado en competencias para producir discentes y futuros profesionales de 
aporte a la comunidad y el ambiente. 
Características en el ámbito de valores en la práctica de la docencia  
Los docentes deben integrar en sus actividades curriculares los valores fundamentales de 
cordialidad, respeto, estima, consideración, etc., con el fin de propiciar un ambiente favorable para 
la integración de todos los miembros del proceso de enseñanza – aprendizaje, y además serán entes 
íntegros cumplidores de sus obligaciones como ejemplo para sus discentes. 
Lineamientos 
1. Los docentes deberán ser un ejemplo palpable para los discentes por medio de un proceder 
honesto, tolerante, de respeto, lealtad y especialmente con un compromiso institucional que 
garantice su desempeño en función del desarrollo y mejora de su medio. 
2. Los docentes deberán ser motivadores de un ambiente adecuado para el aprendizaje, 
favoreciendo a la integración y solidaridad entre compañeros para cumplir objetivos 
conjuntos. 
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3. Los docentes deberán ser el pilar fundamental del cumplimiento de la normativa 
relacionada con la evaluación, acreditación y calificación de los aprendizajes; además de 
ser fieles cumplidores de las actividades, horarios y calendarios establecidos en la 
planificación. 
¿A quién evaluar? 
 
Partiendo del planteamiento “El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe 
participar activamente en su propia formación integral” (Reinoso, 2012), de tal manera que se 
considera que al ser el discente la base y centro del proceso educativo la evaluación debe estar de 
igual manera centrada en éste. 
La evaluación cualitativa es responsabilidad de toda institución educativa, reconociendo como 
centro activo de la misma, al educando. De acuerdo con este criterio, el docente, deja de ser el 
centro y protagonista de la evaluación, asumiendo un papel más modesto, pero no menos 
significativo, de compañero, de camino del discente en su largo proceso formativo. De esta forma 
el docente se libera también del prejuicio educativo según el cual, él o ella, son los responsables del 
aprendizaje del alumno. 
Basados en lo anteriormente citado, es necesario reconocer que los docentes necesitan ser 
evaluados, y en la presente propuesta el ente neto  de evaluación son los docentes de la carrera de 
Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 
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¿Cuándo evaluar? 
 
En cuanto a la periodicidad de las evaluaciones se debe evitar evaluar a largo plazo y también 
realizar evaluaciones muy a menudo; para lo cual cada docente en particular debe mantener un 
diálogo con los discentes, con el fin de acordar la periodicidad de las evaluaciones cualitativas 
totales, y en el diario ejercicio educativo permanecer atentos a las necesidades evaluativas que se 
requieran, con el fin de atender al dinamismo y a las exigencias de crecimiento de los mismos. 
Tomando en cuenta que los períodos educativos dentro de la carrera son semestrales, se puede 
proponer como base dos evaluaciones, la primera al finalizar el primer trimestre y la segunda al 
finalizar el semestre completo de labores educativas. 
¿Dónde evaluar? 
 
Si se parte del principio de los factores a evaluar, es decir el “que evaluar”, se puede determinar 
que no solamente es importante la evaluación de conocimientos o metodologías del docente, sino 
que también se deben integrar los valores fundamentales que posee cada docente en su 
desenvolvimiento social, de tal manera que no simplemente se deberá realizar evaluaciones con 
límites de un aula de clases, sino en general en todo el ambiente de desarrollo del docente. 
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¿Cómo evaluar? 
 
Para una adecuada evaluación, conviene que los instrumentos de evaluación sean sencillos, de fácil 
comprensión y manejo para los docentes y discentes, evitando el exceso de información e ítems a 
evaluar. 
Los criterios que se hayan establecido para educar, deberán ser los mismos para realizar la 
evaluación y deberán ser de acuerdo a los criterios formativos (indicadores de logro) previamente 
establecidos por la comunidad educativa. 
El instrumento de evaluación puede incluir los siguientes elementos: 
Basados en los criterios anteriormente expuestos, se puede tener una evaluación interna en la 
carrera con la siguiente metodología evaluativa: 
 
Nombre de la institución 
Período lectivo 
Período de evaluación 
Materia a evaluar 
Nombre del discente 
Nombre del docente 
Fecha de la evaluación 
Proceso a evaluar 
Criterios evaluativos 
Espacios para emitir juicios 
Observaciones generales 
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 La autoevaluación docente es la evaluación que el docente realiza periódicamente sobre 
su trabajo y su desempeño académico. 
 La coevaluación es la evaluación que en conjunto realizan docentes y discentes sobre el 
proceso de aprendizaje, así como el análisis que realizan los docentes sobre las actividades 
de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y gestión académica en sus 
respectivas unidades de trabajo. 
 La heteroevaluación es la evaluación que realizan otros docentes o comisiones especiales 
de éstos, sobre el conjunto de las actividades académicas de un determinado docente, y la 
evaluación del desempeño docente por parte de los estudiantes. 
Proceso operativo para la evaluación del desempeño docente 
Con el fin de transformar la evaluación del desempeño docente a su etapa operativa, se propone el 
siguiente plan con sus fases respectivas.  
 
Fase 1 
El docente se autoevalúa, en base al cuestionario que debe integrar los tres aspectos de evaluación, 
como son: capacidad profesional, capacidad pedagógica y práctica de valores; los resultados 
arrojados por dicha autoevaluación serán entregados en un tiempo límite de quince días, adjuntando 
todas las evidencias que corroboren dichos resultados.  
Fase 1: Autoevaluación 
del docente 
Fase 2: 
Heteroevaluación 
Fase 3: Análisis e 
interpretación de 
resultados 
Fase 4: 
Elaboración de 
informe  
Fase 5: Ejecución del plan 
de mejoramiento  
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Fase 2 
Como segundo punto se desarrolla la heteroevaluación, la cual tendrá soporte de las siguientes 
herramientas: 
Cuestionario Di (Discentes): estos cuestionarios serán aplicados por los discentes, por medio del 
cual valorarán el desempeño del docente en cada una de las materias respectivas al período 
estudiantil en curso.  
Cuestionario C (Comisión Evaluadora): éste cuestionario será aplicado por la Comisión 
Evaluadora designada por instancias superiores de la facultad (Consejo de Facultad).  
Cuestionario Do (Docentes): estos cuestionarios serán aplicados por los demás docentes 
miembros de la carrera, por medio del cual se valorarán las actividades de docencia, investigación, 
vinculación con la colectividad y gestión académica en sus respectivas unidades de trabajo.  
Matriz de valoración según componentes: se determinará una tabla que abarque los componentes 
de evaluación con su valoración respectiva. 
Fase 3 
En la tercera fase se realizarán los análisis e interpretación de los resultados obtenidos de los 
cuestionarios aplicados, en base a ello la Comisión evaluadora elaborará las conclusiones y 
recomendaciones necesarias para la mejora del proceso. 
Fase 4 
La Comisión Evaluadora, deberá realizar los informes respectivos sobre los resultados analizados, 
y deberá contener los siguientes lineamientos: 
1. Datos informativos; 
2. Introducción; 
3. Descripción de procedimientos: 
4. Resultados: La Evaluación relacionada con los componentes y ámbitos del trabajo y 
desempeño académico. 
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5. Conclusiones; 
6. Propuesta de mejoramiento 
Fase 5 
Es competencia de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad Central del Ecuador, ejecutar el plan de mejoramiento determinado porlaComisión 
Evaluadora, para el inicio de cada período lectivo (semestre) partiendo de los antecedentes e 
información obtenida del semestre anterior; de tal manera que cada proceso de ejecución de plan de 
mejora sea semestral. 
Publicación e interpretación de los resultados 
Tal y como se ha presentado el modelo, deberá verse la publicación de los resultados como la lista 
de cifras relativas de las respuestas a cada una de las preguntas (cuestionarios) que exploran una 
serie de atributos correspondientes.  
Participantes del proceso de evaluación 
1. Docente evaluado 
2. Comité Evaluador 
3. Discentes evaluadores 
4. Docentes de la carrera 
Recursos 
Talento Humano 
1. Autoridades 
2. Docentes 
3. Estudiantes 
Recursos Materiales 
1. Cuestionarios de evaluación impresos 
2. Informes impresos 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CARRERADE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
CUESTIONARIO C (COMISIÓN EVALUADORA) 
La Universidad Central del Ecuador, por medio de la Comisión Evaluadora, con el fin de fortalecer el 
proceso de mejoramiento de la calidad educativa en la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 
Biología y Química de la Facultad  de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la UCE, lleva a cabo 
el proceso de evaluación del desempeño docente. La presente encuesta es de carácter confidencial, cuyos 
resultados serán dados a conocer en forma general por medio de tabulaciones impersonales; por favor 
marque sus respuestas con absoluta transparencia y sinceridad. 
NOMBRE DEL MIEMBRO DE LA COMISIÓN EVALUADORA:………………………………… 
NOMBRE DEL DOCENTE EVALUADO:……………………………………………………………. 
PERÍODO LECTIVO:………… ………………………………………………………………………... 
MATERIA A EVALUAR:……………………………………………………………………………… 
PERÍODO DE EVALUACIÓN: TRIMESTRE 1 ( ); TRIMESTRE 2 ( ) 
FECHA DE EVALUACIÓN: …………………………………………………………………………. 
PROCESO A EVALUAR:……………………………………………………………………………… 
Marque con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala 
 4 = Siempre – De acuerdo 
 3 = Casi siempre – Mayoritariamente de acuerdo 
 2 = Rara vez – Minoritariamente de acuerdo 
 1 = Nunca - En desacuerdo 
CAPACIDAD PROFESIONAL (dominio científico- técnico) 
1. ¿Posee el docente un curso de actualización o perfeccionamiento no menor a 
40 horas en el último año? 
4 3 2 1 
2. ¿Posee el docente al menos un diplomado en docencia universitaria?  
4 3 2 1 
3. ¿Demuestra el docente dominio sobre la problemática del tema en tratamiento 
en clases? 
4 3 2 1 
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4. ¿Utiliza el docente contenidos relevantes a la problemática del tema en 
tratamiento? 
4 3 2 1 
5. ¿El docente fundamenta los contenidos con bases científicas? 
4 3 2 1 
6. ¿El docente señala bibliografía básica y complementaria relevante a la 
problemática del tema en tratamiento? 
4 3 2 1 
7. ¿El docente está capacitado y promueve la investigación formativa? 
4 3 2 1 
8. ¿Tiene el docente al menos una publicación en espacios de publicación 
universitaria con un tema de interés en su campo de especialización? 
4 3 2 1 
9. ¿Ha participado el docente, como expositor de temas relacionados con el 
campo de su profesión o de interés nacional en al menos los dos últimos años? 
4 3 2 1 
¿Podría realizar una sugerencia para el mejoramiento de la capacidad profesional del docente? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAPACIDAD PEDAGÓGICA (desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje) 
10. ¿Lleva el docente un registro de las actividades académicas cumplidas por los 
discentes? 
4 3 2 1 
11. ¿El docente hace uso de las instalaciones de apoyo como, laboratorios 
experimentales, informáticos,  talleres, etc., donde los estudiantes puedan 
vincular la teoría con la práctica (previa planificación).? 
4 3 2 1 
12. ¿Tiene el docente participación activa y propositiva en los diseños 
curriculares? (aportes oportunos y fundamentados). 
4 3 2 1 
13. ¿Participa el docente en los procesos de evaluación? 
4 3 2 1 
14. ¿Elabora el docente material didáctico de apoyo para reforzar los 
aprendizajes? 
4 3 2 1 
15. ¿El docente planifica giras de observación a centros de investigación 
especializados? 
4 3 2 1 
16. ¿El docente planifica proyectos de vinculación con la comunidad donde se 
pueda remediar un determinado problema? 
4 3 2 1 
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¿Podría realizar una sugerencia para el mejoramiento de la capacidad pedagógica? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRÁCTICA DE VALORES 
17.  ¿El docente demuestra responsabilidad en su trabajo (cumple cronogramas 
de actividades, se prepara para su trabajo en el aula, cumple con el 
reglamento, etc.)? 
4 3 2 1 
18. ¿El docente es solidario y cordial con los demás compañeros dentro de la 
universidad? 
4 3 2 1 
19. ¿El docente demuestra lealtad y compromiso con la institución y el 
proyecto educativo? 
4 3 2 1 
20. ¿El docente participa activamente de evaluaciones, presentación de 
informes de autoridades, elaboración del plan de desarrollo del Área, 
semanas curriculares, etc.? 
4 3 2 1 
21. ¿El docente cumple con solvencia la normativa relacionada con la 
evaluación, acreditación y calificación de los aprendizajes? 
4 3 2 1 
22. ¿El docente asiste normalmente a su trabajo académico? 
4 3 2 1 
23. ¿Los contenidos seleccionados por el docente tienen fundamento 
científico? 
4 3 2 1 
24. ¿El docente cumple con el 100% de lo planificado? 
4 3 2 1 
25. ¿El docente planifica actividades de recreativas fuera del aula? 
4 3 2 1 
 
¿Podría realizar una sugerencia para el mejoramiento de valores? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CARRERADE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CUESTIONARIO DO (DOCENTES) 
La Universidad Central del Ecuador, por medio de la Comisión Evaluadora, con el fin de fortalecer el 
proceso de mejoramiento de la calidad educativa en la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 
Biología y Química de la Facultad  de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la UCE, lleva a cabo 
el proceso de evaluación del desempeño docente. La presente encuesta es de carácter confidencial, cuyos 
resultados serán dados a conocer en forma general por medio de tabulaciones impersonales; por favor 
marque sus respuestas con absoluta transparencia y sinceridad. 
NOMBRE DEL DOCENTEEVALUADOR:………………………………………………… 
NOMBRE DEL DOCENTE EVALUADO:……………………………………………………………. 
PERÍODO LECTIVO:…………………………………………………………………………………... 
MATERIA A EVALUAR:……………………………………………………………………………… 
PERÍODO DE EVALUACIÓN: TRIMESTRE 1 ( ); TRIMESTRE 2 ( ) 
FECHA DE EVALUACIÓN: …………………………………………………………………………. 
PROCESO A EVALUAR:……………………………………………………………………………… 
 
Marque con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala: 
 4 = Siempre – De acuerdo 
 3 = Casi siempre – Mayoritariamente de acuerdo 
 2 = Rara vez – Minoritariamente de acuerdo 
 1 = Nunca - En desacuerdo 
CAPACIDAD PROFESIONAL (dominio científico- técnico) 
1. ¿Posee el docente un curso de actualización o perfeccionamiento no menor 
a 40 horas en el último año? 
4 3 2 1 
2. ¿Posee el docente al menos un diplomado en docencia universitaria?  4 3 2 1 
3. ¿Demuestra el docente dominio sobre la problemática del tema en 
tratamiento en clases? 
4 3 2 1 
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4. ¿Utiliza el docente contenidos relevantes a la problemática del tema en 
tratamiento? 
4 3 2 1 
5. ¿El docente fundamenta los contenidos con bases científicas? 4 3 2 1 
6. ¿El docente señala bibliografía básica y complementaria relevante a la 
problemática del tema en tratamiento? 
4 3 2 1 
7. ¿El docente está capacitado y promueve la investigación formativa? 4 3 2 1 
8. ¿Tiene el docente al menos una publicación en espacios de publicación 
universitaria con un tema de interés en su campo de especialización? 
4 3 2 1 
9. ¿Ha participado el docente, como expositor de temas relacionados con el 
campo de su profesión o de interés nacional en al menos los dos últimos 
años? 
4 3 2 1 
¿Podría realizar una sugerencia para el mejoramiento de la capacidad profesional del docente? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAPACIDAD PEDAGÓGICA (desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje) 
10. ¿Lleva el docente un registro de las actividades académicas cumplidas por 
los discentes? 
4 3 2 1 
11. ¿El docente hace uso de las instalaciones de apoyo como, laboratorios 
experimentales, informáticos,  talleres, etc., donde los estudiantes puedan 
vincular la teoría con la práctica (previa planificación).? 
4 3 2 1 
12. ¿Tiene el docente participación activa y propositiva en los diseños 
curriculares? (aportes oportunos y fundamentados). 
4 3 2 1 
13. ¿Participa el docente en los procesos de evaluación? 
4 3 2 1 
14. ¿Elabora el docente material didáctico de apoyo para reforzar los 
aprendizajes? 
4 3 2 1 
15. ¿El docente planifica giras de observación a centros de investigación 
especializados? 
4 3 2 1 
16. ¿El docente planifica proyectos de vinculación con la comunidad donde se 
pueda remediar un determinado problema? 
4 3 2 1 
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¿Podría realizar una sugerencia para el mejoramiento de la capacidad pedagógica? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
PRÁCTICA DE VALORES 
17.  ¿El docente demuestra responsabilidad en su trabajo (cumple 
cronogramas de actividades, se prepara para su trabajo en el aula, 
cumple con el reglamento, etc.)? 
4 3 2 1 
18. ¿El docente es solidario y cordial con los demás compañeros 
dentro de la universidad? 
4 3 2 1 
19. ¿El docente demuestra lealtad y compromiso con la institución y 
el proyecto educativo? 
4 3 2 1 
20. ¿El docente participa activamente de evaluaciones, presentación 
de informes de autoridades, elaboración del plan de desarrollo del 
Área, semanas curriculares, etc.? 
4 3 2 1 
21. ¿El docente cumple con solvencia la normativa relacionada con la 
evaluación, acreditación y calificación de los aprendizajes? 
4 3 2 1 
22. ¿El docente asiste normalmente a su trabajo académico? 
4 3 2 1 
23. ¿Los contenidos seleccionados por el docente tienen fundamento 
científico? 
4 3 2 1 
24. ¿El docente cumple con el 100% de lo planificado? 
4 3 2 1 
25. ¿El docente planifica actividades de recreativas fuera del aula? 
4 3 2 1 
 
¿Podría realizar una sugerencia para el mejoramiento de valores? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CARRERADE CIENCIAS NATURALES Y DEL AMBIENTE, BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA 
FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CUESTIONARIO DI (DISCENTES) 
La Universidad Central del Ecuador, por medio de la Comisión Evaluadora, con el fin de fortalecer el 
proceso de mejoramiento de la calidad educativa en la carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 
Biología y Química de la Facultad  de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la UCE, lleva a cabo 
el proceso de evaluación del desempeño docente. La presente encuesta es de carácter confidencial, cuyos 
resultados serán dados a conocer en forma general por medio de tabulaciones impersonales; por favor 
marque sus respuestas con absoluta transparencia y sinceridad 
NOMBRE DEL DOCENTE EVALUADOR:…………………………………………………… 
NOMBRE DEL DOCENTE EVALUADO:……………………………………………………………. 
PERÍODO LECTIVO:………… ………………………………………...................... 
MATERIA A EVALUAR:……………………………………………………………………………… 
PERÍODO DE EVALUACIÓN: TRIMESTRE 1 ( ); TRIMESTRE 2 ( ) 
FECHA DE EVALUACIÓN: …………………………………………………………………………. 
PROCESO A EVALUAR:…………………………………………………………………………… 
 
Marque con una X en el casillero de su preferencia, utilizando la siguiente escala: 
             4 = Siempre – De acuerdo 
 3 = Casi siempre – Mayoritariamente de acuerdo 
 2 = Rara vez – Minoritariamente de acuerdo 
 1 = Nunca - En desacuerdo 
CAPACIDAD PROFESIONAL (dominio científico- técnico) 
1. ¿Posee el docente un curso de actualización o perfeccionamiento no 
menor a 40 horas en el último año? 
4 3 2 1 
2. ¿Posee el docente al menos un diplomado en docencia universitaria?  4 3 2 1 
3. ¿Demuestra el docente dominio sobre la problemática del tema en 
tratamiento en clases? 
4 3 2 1 
4. ¿Utiliza el docente contenidos relevantes a la problemática del tema en 
tratamiento? 
4 3 2 1 
5. ¿El docente fundamenta los contenidos con bases científicas? 4 3 2 1 
6. ¿El docente señala bibliografía básica y complementaria relevante a la 
problemática del tema en tratamiento? 
4 3 2 1 
7. ¿El docente está capacitado y promueve la investigación formativa? 4 3 2 1 
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8. ¿Tiene el docente al menos una publicación en espacios de publicación 
universitaria con un tema de interés en su campo de especialización? 
4 3 2 1 
9. ¿Ha participado el docente, como expositor de temas relacionados con el 
campo de su profesión o de interés nacional en al menos los dos últimos 
años? 
4 3 2 1 
¿Podría realizar una sugerencia para el mejoramiento de la capacidad profesional del docente? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CAPACIDAD PEDAGÓGICA (desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje) 
10. ¿Lleva el docente un registro de las actividades académicas cumplidas por 
los discentes? 
4 3 2 1 
11. ¿El docente hace uso de las instalaciones de apoyo como, laboratorios 
experimentales, informáticos,  talleres, etc., donde los estudiantes puedan 
vincular la teoría con la práctica (previa planificación).? 
4 3 2 1 
12. ¿Tiene el docente participación activa y propositiva en los diseños 
curriculares? (aportes oportunos y fundamentados). 
4 3 2 1 
13. ¿Participa el docente en los procesos de evaluación? 
4 3 2 1 
14. ¿Elabora el docente material didáctico de apoyo para reforzar los 
aprendizajes? 
4 3 2 1 
15. ¿El docente planifica giras de observación a centros de investigación 
especializados? 
4 3 2 1 
16. ¿El docente planifica proyectos de vinculación con la comunidad donde se 
pueda remediar un determinado problema? 
4 3 2 1 
¿Podría realizar una sugerencia para el mejoramiento de la capacidad pedagógica? 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRÁCTICA DE VALORES 
17.  ¿El docente demuestra responsabilidad en su trabajo (cumple 
cronogramas de actividades, se prepara para su trabajo en el 
4 3 2 1 
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aula, cumple con el reglamento, etc.)? 
18. ¿El docente es solidario y cordial con los demás compañeros 
dentro de la universidad? 
4 3 2 1 
19. ¿El docente demuestra lealtad y compromiso con la institución 
y el proyecto educativo? 
4 3 2 1 
20. ¿El docente participa activamente de evaluaciones, presentación 
de informes de autoridades, elaboración del plan de desarrollo 
del Área, semanas curriculares, etc.? 
4 3 2 1 
21. ¿El docente cumple con solvencia la normativa relacionada con 
la evaluación, acreditación y calificación de los aprendizajes? 
4 3 2 1 
22. ¿El docente asiste normalmente a su trabajo académico? 
4 3 2 1 
23. ¿Los contenidos seleccionados por el docente tienen 
fundamento científico? 
4 3 2 1 
24. ¿El docente cumple con el 100% de lo planificado? 
4 3 2 1 
25. ¿El docente planifica actividades de recreativas fuera del aula? 
4 3 2 1 
 
¿Podría realizar una sugerencia para el mejoramiento de valores? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
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PROPUESTA DE UNA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 
 
No  APELLI-
DOS Y 
NOM-
BRES  
COMPE-
TENCIA 
ACTITUDI-
NAL 
COMPETEN
CIA 
PSICOMO-
TRIZ  
COMPETEN-
CIAS         
COGNITIVAS  
NO
TA 
60
%  
EXA
MEN 
40%  
TO-
TAL  
1  Alarcón 
Falcón 
Edison  
4
  
3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1  11  6  17  
2  Barreiro 
Casa Diana 
Elisa  
4
  
3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1  10  7  17  
3  Través 
Ortega 
Darwin 
Xavier  
4
  
3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1  12  6  18  
4  Yausén 
Pita Ma. 
Isabel  
4
  
3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1  12  8  20  
 
VENTAJAS DE LA MATRIZ PROPUESTA 
 Se evalúa los aprendizajes que generen productos de índole conceptual, es decir se evalúa el 
proceso de cognitivo interiorizado que generen un aporte científico e intelectual. 
 Se permite al estudiante ejercitar las competencias que le son inherentes y desarrollar otras 
nuevas que pudiera adquirir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Para Reflexionar 
 ¿Se puede evaluar sin recurrir a calificaciones? ¿Por qué? 
 ¿Podría existir calificación sin evaluación? 
 ¿Y promoción sin calificaciones? ¿En qué casos? 
 Cuando los docentes asignan calificaciones a los alumnos, ¿Qué propósitos los guían? 
 ¿Es válido informar sobre el aprendizaje mediante un número? 
 ¿Es posible la objetividad en las calificaciones? ¿Es deseable? 
 Al momento de decidir sobre la promoción de los estudiantes, ¿debería priorizarse el 
rendimiento, el esfuerzo o el progreso? 
 ¿Pensó alguna vez  en evaluar a sus alumnos sin recurrir a las pruebas? 
 ¿Los alumnos tienen oportunidades para autoevaluar sus producciones? 
 ¿Cuál es el destino de los trabajos que realizaron los estudiantes después de una muestra, un 
proyecto o una investigación? 
 ¿Es necesario planificar las actividades de autoevaluación? 
 ¿Con que estrategias promueve la idea de que la evaluación forma parte del proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 
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Anexo Nº 1: ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTIVO 
Nº PREGUNTAS 
1  ¿Considera usted que la evaluación a docentes coadyuva para tener calidad en la 
educación superior? 
2 ¿Considera usted que es necesario evaluar el  desempeño como docente? 
3 ¿Considera usted a la evaluación como un insumo para enriquecer, reorientar y 
mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje? 
4 ¿Existe en la escuela un diagnóstico de las necesidades de formación, que 
contempla los avances científicos- tecnológicos, la planificación nacional y 
regional? 
5 ¿Los objetivos que se establecen en la malla curricular de la carrera permiten tener 
una respuesta al diagnóstico? 
6 ¿Los docentes que tiene la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología 
y Química cuenta con título de maestría? 
7 ¿El personal docente que tiene la Escuela de Ciencias Naturales y del Ambiente, 
Biología y Química cuenta con un cuarto nivel de educación (PhD)? 
8 ¿Los docentes que se encuentran en la de Ciencias Naturales y del Ambiente, 
Biología y Química cuentan con la experiencia necesaria para ejercer la docencia? 
9 ¿Considera usted que debería valorarse económicamente a manera de motivación 
el buen desempeño en las evaluaciones de los docentes de la carrera? 
10 ¿Los estudiantes de la carrera cumplen con los requisitos del perfil de salida que 
tiene la escuela de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química? 
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Anexo Nº 2: ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 
1  ¿Considera usted que la evaluación a docentes coadyuva para tener calidad en la 
educación superior? 
2 ¿Considera usted que es necesario evaluar su  desempeño como docente? 
3 ¿Considera usted que el sistema de evaluación aplicado a los docentes tendrá 
incidencia en el discente, para que pueda adquirir las competencias que necesitará 
en la vida como profesional? 
4 ¿Considera usted a la evaluación como un insumo para enriquecer, reorientar y 
mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje? 
5 ¿Considera usted importante para su desempeño como profesional la 
categorización que reciba la universidad por parte del CEACCES? 
6 ¿Considera usted que con un sistema de evaluación de competencias de 
desempeño docente, éste tendrá un desempeño integral y eficiente? 
7 ¿Considera usted que debería valorarse económicamente a manera de motivación 
el buen desempeño en las evaluaciones y por ende también sus conocimientos 
pedagógicos? 
8 ¿Considera usted que como docentes deben mantenerse a la vanguardia y en 
actualización en cuanto a los temas que imparten? 
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Anexo Nº 3: ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
1 ¿Considera como veraz y objetiva al tipo de evaluación que Ud. realiza a los 
docentes en su carrera? 
2 ¿Considera usted que existe influencia de la evaluación docente en el proceso de 
aprendizaje de los discentes? 
3 ¿Considera usted que con la evaluación a los docentes se mejoran los programas y 
procesos educativos? 
4 ¿El sistema de evaluación a docentes actual cumple con las expectativas de calidad 
y pertinencia de su oferta académica? 
5 ¿Considera usted que la evaluación continua a docentes servirá como herramienta 
para mejorar la calidad de la educación? 
6 ¿Considera usted importante para su futuro como profesional la categorización que 
reciba la universidad por parte del CEAACES? 
7 ¿Considera usted que el docente debe estar actualizado y capacitado para alcanzar 
excelencia y calidad en su desempeño? 
8 ¿Considera usted que en su enseñanza se integran las competencias que serán 
necesarias en su desempeño como profesional? 
9 ¿Considera usted que debería valorarse económicamente a manera de motivación 
el buen desempeño en las evaluaciones y por ende también los conocimientos 
pedagógicos del docente. 
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Anexo Nº 4: ORGANICE EL MOBILIARIO DEL ESTUDIANTE PARA ALCANZAR LA 
ATENCIÓN DE TODOS 
 
OPCIÓN 1 
Conformación de pequeños bloques: 
Se conforman bloques de escritorios en diferentes posiciones donde los estudiantes se ubican unos 
al lado de otros con la mirada a un foco de atención, se debe caminar constantemente la disposición 
del mobiliario siempre manteniendo la cohesión de estudiantes pero cuidando que la orientación 
este hacia arriba el docente o punto de interés. 
VENTAJAS 
 Permite tratar temas en los que se necesita mucha atención. 
 Facilitan la realización de actividades donde el estudiante debe seguir una demostración. 
 Promueven la participación activa de los estudiantes en la ejecución de ejercicios 
planteados. 
 Facilitan la observación de una proyección, láminas o modelos. 
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DESVENTAJAS 
 Al empezar el trabajo individual se puede provocar distracción entre compañeros década 
bloque. 
 
OPCIÓN 2 
Columnas verticales, horizontales o diagonales: 
VENTAJAS 
 Permiten interacción entre grandes grupos de estudiantes. 
 Se puede realizar juegos en equipo 
 Los estudiantes se encuentran próximos el foco de atención. 
DESVENTAJAS 
 Son agrupaciones momentáneas que no se aplican para más de una actividad. 
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OPCIÓN 3 
Filas en ángulos 
VENTAJAS 
 Permite al docente ver lo que cada estudiante está haciendo, permite a todos los estudiantes 
una visión clara de la parte delantera del aula. 
 Puede ocupar menos espacio que otros arreglos. 
 Promueve en los estudiantes el trabajo en parejas o moverse de sus escritorios para realizar 
trabajos en grupo. 
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DESVENTAJAS 
 No funciona con un gran número de mesas porque los estudiantes están muy lejos. 
Distribución angular 
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Anexo Nº 5: DISTRIBUYA EL MOBILIARIO DEL ESTUDIANTE PARA EL TRABAJO 
COLABORATIVO 
 
Debe organizar la ubicación del mobiliario de los estudiantes para formar y grupos, pueden ser de 
cuatro personas en adelante, los grupos deben mantener espacio suficiente para permitir la 
circulación y que el docente pueda trabajar de   grupo   en   grupo,   dando   indicaciones,   
solventando   interrogantes   o controlando que todos participen en las actividades grupales.  
VENTAJAS 
 Estimula el trabajo cooperativo. 
 Permite la disposición espacial más adecuada para la ubicación e interacción de los 
estudiantes. 
 Trabajos en equipo para tratar diferentes temáticas. 
 Trabajos de tutoría, en la que uno o varios estudiantes apoyan a otros. 
 Actividades e integración y desarrollo de la sociabilidad. 
DESVENTAJAS 
 No es adecuado   cuando se trata de explicar un tema a todo el grupo porque es difícil 
impedir que se distraigan unos con otros. 
 Si el docente no se acerca constantemente a los grupos, se genera distracción y desviación a 
otras actividades. 
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a. Mesas de trabajo 
 
b. Hexágono 
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c. Cruz d. Mosaico e. Cruzados 
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Anexo Nº 6: ORGANICE EL MOBILIARIO DEL ESTUDIANTE PARA INCENTIVAR EL 
DEBATE 
 
Para incentivar el debate se debe colocar el mobiliario de tal manera que los estudiantes se puedan 
ver y escuchar entre todos y que el docente pueda actuar de facilitador para el desarrollo del tema y 
el control de la participación de todos. 
VENTAJAS 
 Permite realizar actividades como debates, charlas, exposiciones, socio dramas, mesas 
redondas, dinámicas de interrogación, entre otras. 
 Todos los estudiantes están en primera fila. 
 El estudiante participa en el debate a la vez que puede tomar notas de forma independiente. 
 Se controla la participación de todos. 
 Todos los estudiantes pueden conocer quien emite los aportes. 
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DESVENTAJAS 
 Ubicación momentánea. 
 Demanda movilización de todo el mobiliario. 
 En caso de grupos de estudiantes muy grandes, se debe realizar dos círculos uno dentro de 
otro. 
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Anexo Nº 7: DISTRIBUYA EL MOBILIARIO DEL ESTUDIANTE PARA AULAS QUE 
CUENTAN CON EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
 
Para la ubicación espacial del mobiliario ene 1 que se integra equipo tecnológico, el docente debe 
prever que la organización del mobiliario no afecte la proyección y que todos los estudiantes tengan 
buen campo de visión. 
a.   Modelo M 
 
b.   Modelo N 
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Anexo Nº 8: UBIQUE EL MOBILIARIO DEL ESTUDIANTE PARA FOMENTAR EL 
TRABAJO INDEPENDIENTE 
 
VENTAJAS 
 Distribución de mobiliario en hileras verticales y horizontales, en las que los estudiantes   
quedan   separados      unos   de   otros,   apenas   existe   un   poco   de comunicación con 
los compañeros que se encuentran adelante o atrás. 
DESVENTAJAS 
 Si se utiliza como única forma de organización, se genera una educación que provoca la 
reproducción de información en ningún caso de aprendizaje. 
a.   En columnas b.   En filas 
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